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Studiedokumentation:	  At	  stemme	  eller	  ikke	  at	  stemme	  
Denne rapport undersøger, hvilke forhold der ligger til grund for de unges faldende deltagelse til 
kommunalvalg. Rapporten bygger på en kritisk realistisk tilgang. Hermed søges forklaringer på 
det dybe domæne i arbejdet med projektets problemformulering.      
I projektet belyses, hvilke ændringer der finder sted i den danske demokratiske kultur. Der tages 
udgangspunkt i den demokratiske adfærd blandt danske unge og deres forhold til 
kommunalpolitik. Dette belyses gennem en spørgeskemaundersøgelse samt ved inddragelse af 
anden relevant empiri. Derudover anvendes teorien om den forbrugeristiske medborger af 
Johannes Andersen, Sanne Lund Clement og Niels Nørgaard Kristensen i analysen af de unge 
demokratiske borgere. Dernæst behandles folkeskolen og dens rolle i de unges demokratiske 
dannelse. Folkeskolen vil blive analyseret ved hjælp af Ove Kaj Pedersens teori om 
konkurrencestaten, der beskriver, hvordan folkeskolen har ændret sig i takt med det stigende 
fokus på international konkurrenceevneforbedring. Det konkluderes, at folkeskolen og den unge 
borger indgår i et selvforstærkende forhold, hvor individualisering og målbare resultater 
fremmes. Disse tiltagende tendenser giver en forklaring på, hvorfor der er faldende 
valgdeltagelse til kommunalvalg og ligeledes, hvorfor der kan spores en ændret demokratisk 
kultur.  
Abstract:	  To	  vote	  or	  not	  to	  vote	  	  
This study examines the declining participation in the Danish municipal elections among the 
young voters. The study uses a critical realistic approach.  
The report will analyse the democratic behaviour of the young Danish citizens and their 
participation in municipal politics. This will be examined through relevant empirical data and an 
opinion survey conducted on behalf of this report. The theory about the consumerist citizen by 
Johannes Andersen, Sanne Lund Clement and Niels Nørgaard Kristensen will also be used in 
the analysis. Furthermore, the report will focus on changes in the public schools and how it 
participate in the democratic education of the young citizens. Changes in the public schools will 
be analysed based on the theory about the competition state by Ove Kaj Pedersen.  
This report concludes that the declining participation can be explained in the relation between 
the structures of the competition state and the young citizens. The changes in the public schools 
education are weakening the citizens’ interest in democratic participation. This tendency gives 
an explanation to the declining participation in the municipal elections, but could also threaten 
the democratic fundament of the Danish society, which we are beginning to take for granted. 
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KAPITEL	  1	  	  
INDLEDNING	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1.1	  Problemfelt	  
I Danmark værner vi om demokratiet og identificerer vores politiske kultur igennem 
det. Demokrati er et plusord. Kampen for demokrati og frihed går hånd i hånd, og i 
Vesten hylder vi revolutioner som det Arabiske Forår. Vi går i krig mod diktaturstyrer i 
demokratiets navn. Vi ønsker at befri folk, så de kan være frie som os i Danmark og 
resten af Vesten. Men mens vi kæmper for demokratiet internationalt, er det nødvendigt 
samtidig at stille skarpt på demokratiet hjemme i Danmark. Ofte præges offentlige 
debatter af kampen for frihed og rettigheder. Vi kæmper for retten til at ytre os og leve, 
som vi selv vælger. I Danmark er vi politisk frie mennesker. Vi lever i et veludviklet 
repræsentativt demokrati, som beror på netop retten til at stemme og blive hørt politisk. 
Her står f.eks. Hal Kochs forestilling om samtaledemokratiet, hvor deltagelse og debat 
fremhæves, som et af de mest centrale elementer i den danske demokratikultur, der 
udfolder sig inden for rammerne af det repræsentative demokrati. Dette baseres dog 
stadig på ”ideen om den suveræne folkevilje og myndige borgers aktive medvirken i den 
politiske proces” (Undervisningsministeriet, 2008:8). Demokrati betragtes derfor som 
en dynamisk samfundsindretning, hvor magthaverne og befolkningen er indbyrdes 
afhængige og lige ansvarlige for indretningen og udviklingen af samfundet.  
 I det aktuelle danske samfund kan man dog argumentere for, at denne forestilling 
kompromitteres. Specielt det stigende fokus på vækst og konkurrence påvirker 
udviklingen og organiseringen af samfundet. I det internationale perspektiv spiller EU 
en stadig større rolle i dansk politik og lovgivning. Hermed flyttes de politiske 
beslutninger længere væk fra den enkelte borger, hvilket kan svække den deltagelse, 
som netop demokratiet beror sig på. I lyset af den aktuelle krise, kan der argumenteres 
for, at befolkningen overdrager magten til eksperter, der opnår legitimitet i kraft af deres 
sagkyndighed, da de samfundsmæssige problemer kan forekomme alt for komplekse for 
den almene borger. Beslutningerne træffes i højere grad af eliter på Christiansborg frem 
for i det brede samfund, da der skal stor indsigt til for at begå sig i debatterne og 
politikken (Jespersen, 2010). Politikerne tager ekspertvejledte beslutninger, hvilke 
fremføres for befolkningen. Politikerne finder i højere grad legitimitet i deres 
folkevalgte mandat frem for i en folkepræget debat og fælles beslutningstagen. Staten er 
således blevet mere elitestyret, og den brede befolkning distanceres fra 
beslutningsprocessen.  
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 Ligeledes ses en faldende tilslutning til kommunalvalgene. I 2009 lå 
stemmeprocenten på 65,8 for hele befolkningen, hvilket er det laveste i over 35 år 
(Kommunernes Landsforening). Ved valget før i 2005 lå den på 69,5 procent og tilbage 
i 1978 på 73,2 procent. Der ses ligeledes et svækket engagement hos den yngste 
vælgergrupper. Statistikken viser, at der til kommunalvalget i 2009 kun var 46 procent 
af unge mellem 19 og 21 år, der valgte at stemme i København og Århus mod en 
stemmeprocent på 54 i 2001 (Bhatti & Hansen, 2010:46). Derudover viser en 
undersøgelse udgivet af Kommunernes Landsforening, at kun cirka hver tredje danske 
unge under 25 er helt sikre på at stemme til det forestående kommunalvalg i november 
2013 (Jørgensen, 2013). Det er til trods for, at kommunalpolitik er det lag i samfundet, 
hvor beslutningerne træffes tættest på borgerne. Således kan den lave valgdeltagelse 
betragtes som et udtryk for, at borgerne vælger at distancere sig fra nærdemokratiet og 
dermed selv bidrager til at forskyde magten opad. Dette forekommer paradoksalt i lyset 
af danskernes generelle tilslutning til demokratiet (Svensson, 2004:8).  
 Fra statens side kan umiddelbart identificeres en interesse i at indlemme 
danskerne i beslutningsprocesserne. Dette ses eksempelvis i folkeskolen, hvor målet 
bl.a. er at forberede eleverne til deltagelse og medansvar, så de bliver en aktiv del af det 
danske folkestyre (Retsinformation). Den faldende tilslutning blandt unge til 
kommunalvalget gør det dog muligt at sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt denne 
målsætning opfyldes, og om den overhovedet prioriteres. Tværtimod ses et øget fokus 
på nationale test og en stigende interesse for det kinesiske skolesystem og dets succes i 
PISA-undersøgelserne (Gøttske, 2013). Det øgede fokus skyldes i høj grad kritikken af 
de danske elevers resultater i blandt andet PISA-undersøgelserne, som folkeskolerne 
lægger en stor indsats i at imødekomme (Hvilsom, 2010). Det kan forventes, at hvis 
skolernes ressourcer i stadig højere grad bruges på at forbedre elevernes basale 
færdigheder, kan mindre tid bruges på målsætningen om at forberede dem til 
demokratisk deltagelse. Således vil fremtidens elever gå ud af folkeskolen med mindre 
ballast til at medvirke i demokratiet. De unge er Danmarks fremtid, og deres politiske 
deltagelse kan give indblik i, hvilken retning samfundet som helhed bevæger sig. Hvis 
de mister deres demokratiske engagement, er folkestyrets fremtid uvis. På baggrund af 
disse overvejelser sættes der i projektet spørgsmålstegn ved, hvorfor de unge har en 
faldende interesse for kommunalvalget.  
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1.2	  Problemformulering	  
“Hvorfor er der blandt unge faldende deltagelse til kommunalvalg?”  
 
1.3	  Arbejdsspørgsmål	  
Da problemformuleringen i sig selv er åben for fortolkning og kan behandles fra mange 
indgangsvinkler, har vi herunder udformet tre arbejdsspørgsmål, som skaber rammen 
for analysen. Udover de unge og kommunalvalget, er folkeskolen valgt som fokus. 
Dette skyldes, at denne er tillagt en væsentlig rolle i de unges demokratiske dannelse. 
Projektet er yderligere afgrænset i det følgende afsnit.  
 
• Hvad karakteriserer den unge demokratiske borger? 
• Hvilken betydning tillægges demokratiet i konkurrencestatens folkeskole? 
• Hvilken indflydelse har forholdet mellem folkeskolen og den unge borger på 
deltagelsen til kommunalvalget og den demokratiske kultur? 
 
1.4	  Afgrænsning	  
Dette afsnit indeholder en gennemgang af relevante aspekter af problemfeltet, som 
projektet afgrænses fra at behandle. 
 Projektet behandler demokratiet i henhold til den faldende stemmeprocent til 
kommunalvalg blandt unge i Danmark. Derfor afgrænser vi os fra dybere undersøgelser 
af andre aspekter af det repræsentative system, herunder folketingsvalg og 
europaparlamentsvalg. Disse vil dog blive inddraget sidst i analysen, hvor de anvendes 
refleksivt uden at blive behandlet. Problematikken omkring konsekvenser af 
magtforskydning til EU er ligeledes ikke en del af projektets behandlingsflade.  
 Projektet har fokus på folkeskolen, som er et af de første led til at opdrage den 
danske borger til demokratiet. Andre institutioner, der også er bestemmende for 
borgerens demokratiske opdragelse og deltagelse, er ikke belyst, selvom disse måtte 
have indflydelse på borgerens tilgang til det politiske system. Herunder afgrænser vi os 
fra at behandle familien og kulturhistoriens betydning i den demokratisk dannelse.  
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 Vi tager afsæt i den unge borger, da denne kan ses som et produkt af nutidens 
folkeskole. Således afgrænser vi os fra de ældre generationer, hvis opdragelse er sket på 
andre præmisser. Ikke alle karaktertræk for de unge vil blive behandlet i rapporten. Vi 
fokuserer på de politiske sider af de unge, hvormed vi afgrænser os fra at afklare 
ungdommen som livsfase. Vi anerkender dog, at denne aldersgruppe kan have særlige 
karakteristika, f.eks. i form af betydningsfulde psykologiske og sociologiske 
dannelsesprocesser, som kan være afgørende for deres politiske og demokratiske liv.  
 Projektet udspringer af en generel demokratikritik, som behandles igennem de 
unges deltagelse til kommunalvalg. Der eksisterer dog mange måder, hvorpå man kan 
deltage i demokratiet. Formålet med dette projekt er ikke at skabe en ideologisk 
diskussion om demokrati og deltagelse. Hensigten er i stedet at belyse den demokratiske 
borger i forhold til kommunalvalg og analysere, hvorfor der er sket et fald i dennes 
valgdeltagelse. Hermed prioriteres forklaringer frem for en normativ diskussion af 
forskellige demokratiforståelser.    
 
1.5	  Demokrati	  
I dette afsnit afklares demokratibegrebet. Dette er nødvendigt, da demokrati er et 
nuanceret begreb, der ofte optræder i rapporten. Således er det vigtigt med et konkret 
formuleret udgangspunkt for vores forståelse af demokrati. I analysen vil de benyttede 
teoriers forskellige demokratiopfattelser komme til udtryk, hvilket ligeledes 
nødvendiggør en fast definition af begrebet. 
 Ordet demokrati betyder folkestyre, men herudover er det ikke muligt at give en 
generel karakteristik. Der er overordnet tre områder, hvor de mange opfattelser af 
demokrati adskiller sig fra hinanden; definitionen af folket, måden der træffes 
beslutninger på og grænsen for, hvilke beslutninger der bør træffes af folket frem for af 
enkelte individer (Heywood, 2007:72ff). 
 I Danmark defineres folket i henhold til valgretten: ”Enhver myndig person over 
18 år med dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark har valgret”  (Hansen & Qvist, 
2006:452). Ved kommunalvalget inkluderes statsborgere fra EU-landene, Island og 
Norge samt udenlandske statsborgere, der har haft fast bopæl i Danmark gennem de 
seneste tre år. Vi tilslutter os denne officielle forståelse af  valgretten.  
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 I beslutningsprocessen skelner man ofte mellem direkte demokrati eller 
repræsentativt demokrati (Heywood, 2007:74). Disse diskussioner er dog primært af 
ideologisk karakter, da et direkte demokrati kun er opnåeligt i små samfund. I det 
repræsentative demokrati træffes de politiske beslutninger af en begrænset forsamling af 
folkevalgte. Afstemningen ved valget af repræsentanterne er derfor yderst vigtig, da det 
er herigennem, at de folkevalgte får deres legitimitet. Vi tilslutter os det repræsentative 
demokrati, men i praksis skal det bero på bestemte præmisser. Det er vigtigt, at der er en 
ligevægt mellem politisk magt og politisk indflydelse. Ved dette forstås, at der ligger et 
ansvar hos både politikerne og borgerne. 
 Valghandlingen er derfor i sig selv ikke nok i det repræsentative demokrati. Vores 
definition og forståelse af demokratiet bygger på Hal Kochs ideal om 
samtaledemokratiet. Demokratiet forudsætter ud fra dette syn et dynamisk samspil 
mellem politikerne og borgerne, hvor debat og samtale dermed står i fokus 
(Undervisningsministeriet, 2008:72). Denne gensidige samtale er i lige så høj grad som 
valget med til at legitimere politikernes beslutninger. Hvis debatten negligeres, vil det 
repræsentative demokrati forme sig som et elitestyre frem for et folkestyre. Den brede 
debat og vilje til kompromisser er ligeledes med til at sikre, at flertallets ønsker ikke 
kommer til at dominere samfundsopbygningen. Dette ses som positivt, idet minoriteter 
får mulighed for at komme til orde i beslutningsprocesserne. 
 Vi definerer dermed demokrati som repræsentativt på den betingelse, at de 
folkevalgte er i dialog med befolkningen, der således har mulighed for at påvirke de 
politiske beslutninger. Dette kræver et samfund, hvor alle er oplyste eller i hvert fald har 
mulighed for at blive det. Her har staten et ansvar for at fremme borgernes adgang til 
viden og give borgeren kendskab til mulighederne for demokratisk deltagelse.  
  
1.6	  Læsevejledning	  
Kapitel 1 indeholder en overordnet introduktion til projektet og dets problemstillinger. 
Dette anskueliggøres gennem rapportens problemfelt, problemformulering, 
arbejdsspørgsmål samt afgrænsning. Yderligere indeholder dette kapitel projektets 
forståelse af demokrati. 
Kapitel 2 giver indblik i projektets metode. Først belyses den videnskabsteoretiske 
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tilgang i form af kritisk realisme. Her fokuseres på de ontologiske og epistemologiske 
antagelser samt betydningen af strukturer og aktører. Dernæst præsenteres den 
metodiske fremgangsmåde med udgangspunkt i vores spørgeskemaundersøgelse. 
Herefter følger en introduktion af vores valgte teori. Afslutningsvis skildres vores 
analysestrategi, som ligeledes illustreres visuelt. 
Kapitel 3 omhandler den udvalgte empiri. Her præsenteres empirien samt resultaterne 
fra vores spørgeskemaundersøgelse. 
Kapitel 4 uddyber projektets teoretiske fundament, som består af teori om 
konkurrencestaten og den forbrugeristiske medborger, der senere ligger til grund for 
analysen. 
Kapitel 5 indeholder projektets fire analysedele. I første analysedel karakteriseres den 
unge demokrat i lyset af empiri samt teori, hvor der sker en bevægelse fra det empiriske 
til det faktiske domæne. Her belyses den unge demokrat gennem sin deltagelse i det 
danske demokrati med udgangspunkt i den faldende valgdeltagelse til kommunalvalg. 
Anden analysedel fokuserer på folkeskolen, og hvorledes dennes rolle i de unges 
demokratiske dannelse har ændret sig. I tredje analysedel sammenkobles de to 
foregående analyser, hvorpå forholdet mellem aktørerne og strukturen undersøges. 
Denne del ønsker at forklare den faldende valgdeltagelse på det dybe domæne. I den 
sidste analysedel reflekteres over, hvilke konsekvenser samspillet mellem de unge og 
folkeskolen har for demokratiet. 
Kapitel 6 er projektets konklusion. I dette kapitel sammenfattes således resultaterne, 
som er fremkommet i arbejdet med projektets problemformulering.  
Kapitel 7 indeholder selvrefleksive perspektiveringer. Her reflekteres over projektets 
konklusion, og hvordan vi i et videre arbejde kunne udfolde vores problemstilling.   
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KAPITEL	  2	  	  
METODE	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Det følgende kapitel belyser projektets metodologiske valg. Først præsenteres projektets 
videnskabsteoretiske tilgang. Den metodiske fremgangsmåde skildres  herefter ved en 
gennemgang af valget af respondenter, udførelsen af spørgeskemaundersøgelsen samt 
udarbejdelsen af undersøgelsens spørgsmål. Herefter følger en refleksion over vores 
valg af teori, hvilken følges af en analysestrategi, som afslutningsvis illustreres i figur 2.  
2.1	  Videnskabsteoretiske	  overvejelser	  	   	  
Dette afsnit vil gennemgå de videnskabsteoretiske overvejelser, som projektet bygger 
på. Vi arbejder med udgangspunkt i kritisk realisme, hvilket vil blive uddybet herunder. 
Projektet har til formål at afdække, hvilke dybereliggende mekanismer og strukturer der 
medvirker til den faldende valgdeltagelse blandt unge. Kritisk realisme bygger på 
forestillingen om, at der eksisterer en virkelighed uafhængig af vores erkendelse af den, 
hvormed der skelnes klart mellem den ontologiske og epistemologiske forståelse (Buch-
Hansen & Nielsen, 2012:280). Disse vil derfor udfoldes i projektets kontekst i dette 
kapitel. I kritisk realisme betegnes ontologien den intransitive dimension, modsat 
epistemologien, som kaldes den transitive dimension. Dernæst har aktør-struktur-
forholdet en central rolle i kritisk realistisk samfundsvidenskab, hvormed dette 
behandles i projektets analyse. Til sidst reflekteres over nærliggende 
videnskabsteoretiske retninger og deres relevans i forhold til projektet. 
2.1.1	  Virkelighed	  og	  videnskab	  
I spørgsmålet om ontologi og epistemologi, bygger kritiske realister deres forståelse på 
baggrund af to dimensioner: den intransitive og den transitive. Den intransitive 
dimension vedrører den faktiske verden, der eksisterer uafhængigt af den viden, der på 
et givent tidspunkt eksisterer om den (Buch-Hansen & Nielsen, 2005:22).  Den 
transitive dimension er den tilgængelige viden på et givent tidspunkt i form af teorier, 
paradigmer, modeller, begreber, data etc. (Buch-Hansen & Nielsen, 2012:280).  
 
Kritiske realister opdeler den intransitive dimension i tre domæner; det empiriske, det 
faktiske og det dybe (Buch-Hansen & Nielsen, 2012:282). Det empiriske domæne 
indeholder den viden, der er socialt bearbejdet. I henhold til projektet findes den 
faldende deltagelse til kommunalvalg blandt unge på dette domæne, idet den er 
behandlet i artikler og valgopgørelser.  
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På det faktiske domæne findes de faktiske begivenheder, der finder sted uafhængigt af 
menneskelig erfaring. Vi går ud fra, at det ikke blot er på det empiriske domæne, at der 
en faldende deltagelse til kommunalvalg, men at det er en faktisk udvikling, at færre 
unge stemmer. På disse to domæner findes altså de observerbare fænomener. Den 
grundlæggende forskel mellem dem består i, hvorvidt begivenhederne endnu er 
observeret. 
 På det dybe domæne skabes betingelser og potentialer i både strukturer og aktører, 
kaldet mekanismer, hvilke kan generere begivenheder på det faktiske domæne (Buch-
Hansen & Nielsen, 2005:25f). Det er dette domæne, der er det primære forskningsmål 
for kritiske realister. Det er altså spørgsmålet ”hvorfor”, der er det afgørende i 
projektets problemformulering. Ifølge ovenstående findes den faldende deltagelse til 
kommunalvalg på de to første domæner, men på det dybe domæne søges forklaringer 
på, hvorfor denne udvikling har fundet sted. Netop bevægelsen mellem de forskellige 
domæner og accepten af opdelingen mellem det observerbare og ikke-observerbare vil 
skabe grundlaget for fremgangsmåden i projektets analyse. Den anvendte empiri vil 
udgøre det flade verdensbillede, som er udgangspunktet for analysen. Herefter vil 
udvalgt teori benyttes i en bevægelse til det dybe domæne for at forsøge at forstå 
grunden til den faldende valgdeltagelse. En uddybet analysestrategi er at finde i afsnit 
2.5 Analysestrategi.   
 
I kritisk realisme arbejdes der med en differentieret virkelighed, hvilket skyldes et 
multikausalt verdensbillede (Buch-Hansen & Nielsen, 2012:283). En begivenhed 
betragtes som resultat af vilkårlige kombinationer af underliggende mekanismer, 
hvormed kritisk realisme afviser empiriske regelmæssigheder. Forståelsen af 
virkeligheden som dyb og åben får derfor indflydelse på opfattelsen af viden og 
videnskab. Viden betragtes som værende fejlbarlig og et socialt produkt (Buch-Hansen 
& Nielsen, 2012:286). Overordnet må videnskaben begrænse sig til at fortolke og 
forklare begivenheder (Buch-Hansen og Nielsen, 2012:284). Idet virkeligheden er åben, 
må det formodes, at der er flere strukturer end konkurrencestatens folkeskole, som har 
betydning for den faldende deltagelse. Projektkonklusionen må dermed ikke betragtes 
som definitiv. I kapitel 7 Selvrefleksion og perspektivering vil vi forholde os til de 
præmisser, konklusionen er frembragt på. 
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 Viden er kontekstafhængig, og den kritiske realisme understreger derfor 
vigtigheden i afklaringen af anvendte begreber (Buch-Hansen & Nielsen, 2012:285). Da 
vores projekt udspringer af en kritisk tilgang til det danske demokrati, er det nødvendigt 
med en klar forståelse af demokratibegrebet, hvilket er formuleret i foregående afsnit 
1.5 Demokrati.   
2.1.2	  Retroduktion	  og	  abstraktion	  
I projektet vil ske en bevægelse fra det empiriske, til det faktiske, til det dybe domæne. 
Dette vil ske ved hjælp af fremgangsmåderne retroduktion og abstraktion. Retroduktion 
afviger fra de traditionelle slutningsformer induktion og deduktion ved at vende 
relationen mellem præmisser og konklusion på hovedet (Buch-Hansen & Nielsen, 
2005:60f). Det handler om at finde den partikulære præmis, når konklusionen er givet. I 
dette projekt er konklusionen, at der er sket et fald i valgdeltagelsen til kommunalvalg 
blandt unge i alderen 18-25. Vi ønsker at vise, hvilke dybere årsagssammenhænge, der 
ligger til grund for dette.  
 
Abstraktion bruges som metodisk fremgangsmåde til retroduktionen. Det er forskerens 
tankeeksperimenter, der danner udgangspunkt for behandlingen af de dybe 
samfundsstrukturer og mekanismer (Buch-Hansen & Nielsen, 2005:62).  Ved hjælp af 
abstraktion isoleres de mest relevante strukturer og aktører og herigennem findes 
årsagsforklaringen til fænomenet. Dette betyder, at vi udvælger en konkret vinkel at se 
vores fænomen fra, og der kan derfor være andre dybereliggende årsager, der spiller ind 
på den faldende kommunalvalgsdeltagelse, men disse bliver udeladt i rapporten. Vores 
isolering af relevante aktører og strukturer kommer til udtryk i afsnit 2.4 Valg af teori. 
2.1.3	  Aktører	  og	  strukturer	  
I kritisk realisme betragtes aktører og strukturer i et modsætningsforhold, hvor fokus er 
på samspillet mellem dem (Buch-Hansen & Nielsen, 2005:49). Dette skal ses i 
modsætning til at forsøge at bestemme den ene ud fra den anden. Der arbejdes ud fra en 
tanke om, at strukturer altid eksisterer forud for aktørens aktivitet, men at aktøren altid 
medvirker til at genskabe eller ændre strukturerne (Buch-Hansen & Nielsen, 2005:53). 
Dog afvises det, at menneskets identitet er strukturelt determineret, hvilket 
strukturalister hævder (Buch-Hansen & Nielsen, 2005:78). Der er derfor mulighed for 
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det dynamiske forhold mellem aktører og strukturer i kritisk realisme, hvormed den 
sociale interaktion kommer i fokus.     
 I figur 1 nedenfor illustreres aktør-struktur-dualismen, hvor samfundsudviklingen 
er betinget af en social interaktion.  
 
Figur 1: Samspillet mellem aktør og struktur 
(Buch-Hansen & Nielsen, 2005:50) 
 
 
De tre linjer skal betragtes i en kontinuerlig udvikling , hvorfor der aldrig vil være et 
tidspunkt med udelukkende strukturer eller aktører.  Aktøren optræder i figuren i den 
sociale interaktion. Netop aktør-struktur-forholdet vil være udgangspunkt for 
analysedelen i afsnit 5.3 At stemme eller ikke at stemme. Her vil vi behandle den sociale 
interaktion mellem folkeskolen og den unge borger vist fra T2-T3 i figuren. Det er 
gennem denne sociale interaktion, at vi vil forklare den faldende stemmeprocent blandt 
de unge. I projektet belyses således de overordnede strukturelle betingelser T1 i form af 
konkurrencestatens folkeskole. De unge handler inden for denne strukturelle kontekst, 
som har indflydelse på deres muligheder og begrænsninger. De unge opfattes som 
selvstændige aktører, der besidder individuelle egenskaber som at være reflekterende, 
strategiske, rationelle etc., der har betydning for den enkeltes valg og handlinger (Buch-
Hansen & Nielsen, 2005:52). Vi vedkender os derved, at hverken aktøren eller 
strukturen skal reduceres til et passivt produkt af den anden, men at den faldende 
valgdeltagelse til kommunalvalget skal forklares gennem interaktionen mellem disse to. 
 
 Strukturelle betingelser 
 
  T1 	  
Social interaktion 
 
     T2                              T3 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Strukturel	  udvikling	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  T4	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2.1.4	  Fravalg	  af	  andre	  videnskabsteoretiske	  retninger	  
Eftersom kritisk realisme er en åben videnskabsteoretisk tilgang, vil vi i det følgende 
argumentere for, hvorfor vi netop ikke har valgt andre nærliggende retninger. Lignende 
refleksion finder sted i afsnit 7.1.1 Demokratibegreb, hvor andre videnskabsteoretiske 
retninger inddrages i en refleksion over en udfoldelse af projektet.  
 Grundlæggende bryder kritisk realisme med positivismen og andre empiriske 
realister, da virkeligheden regnes som dybere end blot det fremtrædende flade 
verdensbillede. I kritisk realisme forsøger man ikke at reducere virkeligheden til det 
observerbare, men pointerer at virkeligheden eksisterer uafhængig af menneskelig 
erfaring. Der sættes derfor stort fokus på den transitive dimension. I forlængelse af dette 
tilhører kritisk realisme den gruppe af videnskabsteoretiske retninger, hvor ontologien 
vægtes over epistemologien i den samfundsvidenskabelige analyse (Buch-Hansen & 
Nielsen, 2005:23). Tanken om en dyb virkelighed som værende essentiel er ligeledes 
central i marxismen, hvor virkeligheden dog kun opdeles i to domæner (Buch-Hansen & 
Nielsen, 2005:96). Marxismen bunder i en grundlæggende kritik af kapitalismen og det 
klassedelte samfund, hvilket ligger udenfor projektets berøringsflade (Juul & Pedersen, 
2012:405). I analysen inddrages teorien om konkurrencestaten, hvilken betragtes som et 
resultat af den globale kapitalisme og liberalisering. Det er dog vigtigt at understrege, at 
konkurrencestaten ikke inddrages med henblik på en samfundsøkonomisk kritik, men 
med henblik på at forklare forholdet mellem folkeskolen og demokratiet i nutidens 
danske samfund, hvorfor den marxistiske tilgang ikke benyttes i projektet.  
 Kritiske realister deler samme perspektivistiske epistemologi som 
socialkonstruktivister, hvor viden anskues som kontekstafhængig. Man kan ikke opnå 
objektiv viden om et fænomen, da der ikke findes noget neutralt punkt, hvorfra man kan 
iagttage virkeligheden (Juul & Pedersen, 2012:407). Ligeledes er kritiske realister, til 
trods for deres realistiske udgangspunkt, enige med konstruktivisterne om at den sociale 
virkelighed er social konstrueret (Buch-Hansen & Nielsen, 2012:295). Dog foreligger et 
klart brud mellem kritisk realisme og den radikale konstruktivisme, da denne retning 
udelukkende fokuserer på diskurser. Her reduceres sociale fænomener til deres 
fremtrædelsesformer, hvilket bryder med kritisk realismes dybe ontologi. 
Socialkonstruktivismen afvises dermed også i forhold til projektet, hvilket netop 
fokuserer på den domæneopdelte virkelighed samt søger forklaringer i den dybe 
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virkelighed. Det er bestemt tænkeligt at behandle den faldende valgdeltagelse i et 
socialkonstruktivistisk syn, men her ville behandlingsfeltet udgøres af sprog og 
begreber.       
 Det er ifølge kritisk realisme samfundsvidenskabens primære opgave at levere 
kritik, som kan medvirke til at forbedre samfundet (Buch-Hansen & Nielsen, 2012:297). 
Indforstået i den eksplicitte kritiske vinkel ligger forestillingen om værdifrihed. Tanken 
om, at videnskab og forskning bør have et normativt udgangspunkt, går igen hos andre 
videnskabsteoretiske retninger. Her kan kritisk teori nævnes som en nærliggende 
retning. Kritisk teori har ligeledes en realistisk ontologi, men den analytiske 
fremgangsmåde er anderledes. Kritikken skal forankres i et begrundet normativt ideal, 
hvilket anvendes som spejl mod den sociale realitet (Juul & Pedersen, 2012:410). Da vi 
i vores projekt har et kritisk syn på den demokratiske udvikling i Danmark, kunne 
projektet godt behandles ud fra kritisk teori. Havde dette gjort sig gældende, ville et 
begrundet demokratiideal have været det centrale redskab i analysen. I projektet afklares 
det normative demokratibegreb udelukkende på grund af den relativistiske epistemologi, 
hvor viden bør være gennemsigtig i forhold til dens kontekst.  
2.2	  Valg	  af	  metode	  
Da vores problemstilling søger forklaringer på de unges faldende deltagelse til 
kommunalvalg, har vi valgt at lave en spørgeskemaundersøgelse. Formålet med 
undersøgelsen er at opnå større indsigt i baggrunden for, hvorfor de unge i stigende grad 
holder op med at stemme kommunalt. Hermed kan undersøgelsen anvendes til at belyse 
den unge borger i analysen. Det er derfor vigtigt at pointere, at 
spørgeskemaundersøgelsen ikke anvendes som primær forklaringskilde i forhold til 
problemformuleringen, men derimod som beskrivelse af aktøren.  
 I analysen søges at forklare tendenser i undersøgelsen og andet relevant empiri 
ved hjælp af rapportens teori. Spørgeskemaundersøgelsen kan ses som en metode til at 
komme nærmere det faktiske domæne fra det empiriske, hvorefter udvalgt teori vil 
anvendes til at nå det dybe domæne.  
 
I undersøgelsen ligger fokus på de unges holdninger og deres forventninger til egen 
deltagelse i samfundet. Netop dette har været styrende for det overordnede valg af 
metode. Andre dataindsamlingsmetoder som eksempelvis observation er fravalgt til 
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fordel for spørgeskema. Man kan dog argumentere for, at kvalitative interviews eller 
fokusgrupper også kunne være relevant i vores undersøgelses kontekst. Disse kan 
ligeledes anvendes til at undersøge meninger (Fisker m.fl., 2002:26ff). Valget af netop 
spørgeskemaundersøgelse, begrundes på baggrund af ønsket om indblik i, hvor 
generelle de identificerede tendenser er blandt de unge. Fokus er således ikke på at søge 
dybtgående forklaringer. Heri ligger et ønske om, at empiriindsamlingen dermed skal 
resultere i kvantitativ frem for kvalitativ data, hvilket spørgeskemaerne netop bidrager 
til. I kapitel 7.1.3 Metode udfoldes projektets genstandsfelt i forhold til den kvalitative 
metodiske fremgang.  
 
I en undersøgelse af kommunalvalget i hhv. 1997 og 2009, foretaget af Yosef Bhatti og 
Kasper Møller Hansen, ses der blandt unge en faldende deltagelse (Bhatti & Hansen 
2010:46). Undersøgelsen vil blive præsenteret yderligere i afsnit 3.1 Valgdeltagelsen 
ved kommunalvalget 17. November 2009. I forhold til projektets retroduktive 
fremgangsmåde har vores undersøgelse til formål at forklare konklusionen, forstået som 
den faldende stemmeprocent. Umiddelbart kan vores metodevalg forekomme 
inkompatibel med vores videnskabsteoretiske tilgang. Kritiske realister er betænkelige 
over for empiriske undersøgelser, da erfaringer og spontane opfattelser ikke 
nødvendigvis korresponderer  med virkeligheden. I stedet arbejdes primært med de 
dybereliggende strukturer og mekanismer. Det er derfor vigtigt at understrege, at vi ikke 
har intentioner om at behandle det dybe domæne ved hjælp af vores empiri. Projektets 
udvalgte empiri vil indgå i første analysedel, afsnit 5.1 Den unge demokrat, hvor det 
empiriske og faktiske domæne vil blive behandlet.  
2.3	  Metodisk	  fremgangsmåde	  
I dette afsnit udfoldes overvejelserne omkring spørgeskemaundersøgelsen og videre 
valg i forhold til målgruppe og type af spørgeskema. Dernæst reflekteres over de 
metodemæssige valg med henblik på indsamlingen af data gennem spørgeskemaerne. 
Flere af de berørte overvejelser vil i afsnit 3.3 Spørgeskemaundersøgelse blive evalueret 
i forhold til resultaterne af vores undersøgelse.   
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2.3.1	  Respondenter	  	  
Vi har valgt at interviewe unge, der er i alderen 18-25 år og bosat i Københavns 
Kommune. I Københavns Kommune findes den laveste stemmeprocent i landet til 
kommunalvalget i 2009. Stemmeprocenten lå på 54,4 procent, mens Læsø havde den 
højeste deltagelse på 81,8 procent (Kommunernes Landsforening). Disse tal er for den 
samlede befolkning i kommunerne. Til kommunalvalget i 2009 havde de 18-29-årige en 
gennemsnitlig valgdeltagelse på 47,2 procent (Bhatti og Hansen, 2010:56).  I 
Københavns Kommune gør præcis det samme tal sig gældende, hvormed København 
kan regnes for at være repræsentativ på dette punkt. Desuden benytter vi Kasper Møller 
Hansen og Yosef Bhattis undersøgelse af kommunalvalget i 2009, der netop er baseret 
på data vedrørende København og Århus. Dernæst er København hovedstaden og har en 
mangfoldig befolkning, hvilket kan hjælpe til at styrke repræsentativiteten i forhold til 
resten af landet. Det er vigtigt at understrege, at vi har foretaget en kommunal 
afgrænsning grundet begrænsede ressourcer. Det optimale ville være at lave en 
undersøgelse af hele landet. Hvis vi skulle anvende hele den danske ungdom som 
population, ville vores begrænsede ressourcer højst sandsynligt medføre et meget 
statistisk usikkert resultat, hvorfor vi har valgt at afgrænse vores fokus.   
 
Vi ønsker ikke at behandle Københavns Kommune som case, hvorfor vi ikke har tænkt 
os at gå i dybden med økonomiske, sociale, demografiske og kulturelle forhold. Dette 
valg er foretaget, idet vores ønske er at danne et generelt billede af den danske ungdoms 
forhold til demokratisk deltagelse. Specifikke københavnske omstændigheder, der kan 
være væsentlige for den faldende stemmeprocent, vil derfor ikke blive behandlet. Her er 
vi bevidste om, at København eksempelvis har en større gruppe af nydanskere end 
mange andre kommuner, og at denne gruppes valgdeltagelse er markant faldende 
(Bhatti & Hansen, 2010:4). Dette er medvirkende til kommunens særligt lave 
stemmeprocent, men vil ikke inddrages i projektet, idet valgdeltagelsen overordnet er 
faldende på landsplan, om end i mindre grad (Kommunernes Landsforening).  
 
Ifølge Københavns Kommunes folkeregisteropgørelse primo januar 2013 er 86.278 
unge i alderen 18-25 år bosat i København (Københavns Kommune, 2013). Denne 
gruppe udgør dermed vores samlede population. Når man empirisk ønsker at belyse 
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visse egenskaber ved en afgrænset population, er der to muligheder; en 
totalundersøgelse eller en stikprøve (Fisker, m.fl. 2002:43). Igen på grund af 
begrænsede ressourcer har vi valgt at lave en stikprøve. Gennem 
spørgeskemaundersøgelsen stræber vi efter indsigt i nogle generelle tendenser blandt de 
unge, hvorfor repræsentativitet er vigtigt at overveje. For at sikre repræsentativitet i 
stikprøver er udvælgelsesmetoden langt vigtigere end størrelsen på stikprøven (Boolsen, 
2008:127). Her skelnes mellem tilfældig og ikke tilfældig udvælgelse (Fisker m.fl. 
2002:44). Ved den ikke tilfældige fremgangsmåde kræves stor indsigt i den population, 
man ønsker at undersøge. Herefter er det yderst vigtigt, at de egenskaber, man udvælger 
respondenter på baggrund af, er tæt knyttet til den problemstilling, som ønskes 
undersøgt (Fisker m.fl., 2002:44). Da vi ikke ønsker at gå i dybden med gruppen af de 
unge, men blot opfatter dem som en homogen population, har vi valgt den tilfældige 
fremgangsmetode, hvor de adspurgte udvælges tilfældigt, som ved lodtrækning (Fisker 
m.fl., 2002:49). Vi har dermed valgt at indsamle vores empiri ved at gå på gaden 
forskellige steder i København og udspørge de unge i forhold til vores spørgeskema. For 
stadig at forsøge at højne repræsentativiteten i undersøgelsen har vi bevidst udvalgt 
forskellige destinationer i København. Dette valg er truffet på baggrund af, at 
kommunen er præget af mangfoldighed, hvorfor der kan være forskel på de folk, som 
færdes i de forskellige bydele. Vi har valgt at indsamle besvarelser på følgende 
lokaliteter: 
 
• Vanløse station 
• Kongens Nytorv og Nyhavn 
• Nørrebrogade og Dronning Louises Bro 
• Fields  
• Fisketorvet 
• Valby station 
• Enghave Park 
 
Vi søger at dække områder, som vil give os adgang til en så varieret respondentskare 
som muligt. Ud over at stederne er geografisk forskelligt placeret i kommunen, har vi en 
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antagelse om, at der er en variation af sociale, kulturelle og økonomiske 
omstændigheder i forhold til de respektive områder.  
  
Vi har valgt at indsamle empirien på gaden frem for at udsende spørgeskemaet 
elektronisk, da vi har et ønske om at møde respondenterne direkte. Det direkte møde 
med de adspurgte kan hjælpe med at få indblik i eventuelle nye, uforudsete aspekter, der 
kan have relevans for projektet. Dette valg medfører, at empiriindsamlingen får karakter 
af et interview. Her skabes en række faktorer, som kræver opmærksomhed både i 
indsamlingen og i behandlingen af resultatet. Spørgsmålene er lukkede og formulerede 
med henblik på, at de skal kunne forstås uden yderligere forklaring. Derfor bør 
resultatet være upåvirket af valget om at sende det ud elektronisk eller gå på gaden. 
Derimod kan den direkte kontakt mellem interviewer og respondent give 
validitetsproblemer, bl.a. fordi vi som interviewere risikerer at påvirke de adspurgte 
(Fisker m.fl., 2002:29).  
 Hvis validiteten skulle styrkes ville en digital udsendelse af spørgeskemaerne 
være oplagt, idet anonymiteten ville højnes. Her kunne det sociale medie Facebook 
være anvendt, da det er yderst populært specielt blandt unge. Dog vil der her opstå 
forhold, som påvirker repræsentativiteten. Ved at benytte Facebook ville det være 
nødvendigt først at dele undersøgelsen med vores venner og derefter håbe på, at den 
blev delt yderligere efter dette. Derudover er det sandsynligvis fortrinsvis dem, som 
føler sig fænget af titlen på undersøgelsen, som vil vælge at bruge tid på at besvare 
spørgeskemaet. Der er dermed stor risiko for, at repræsentativiteten ville forringes. Ved 
valg af fremgangsmåde i forhold til indsamlingen af besvarelserne har vi dermed 
overordnet haft respondenternes repræsentativitet i fokus, frem for validiteten af 
besvarelserne. Det er derfor yderst vigtigt, at vi forholder os kritisk til resultaterne af 
spørgsmålene, inden de anvendes i analysen. Dette vil berøres i afsnit 3.3 
Spørgeskemaundersøgelse.  
 Med stikprøver er der dog også en vis usikkerhed, hvilket er afhængig af 
størrelsen på stikprøven; jo mindre stikprøve, des større statistisk usikkerhed (Boolsen, 
2008:128). Denne og andre fejlkilder i forhold til vores indsamlede empiri vil ligeledes 
blive behandlet i afsnit 3.3 Spørgeskemaundersøgelse.    
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2.3.2	  Spørgeskema	  
Overordnet er spørgsmålene i spørgeskemaet udarbejdet i forhold til 
problemformuleringen og arbejdsspørgsmålene. Spørgeskemaet er vedlagt som bilag A.  
For at skabe fokus i spørgsmålene har vi opstillet en række relevante antagelser, der er 
listet herunder.  
 
• De unge er ikke interesserede i kommunalvalg, fordi de føler, at det er irrelevant 
for dem.  
• De unge er ikke interesserede i kommunalvalg, fordi de ikke får nok oplysning.  
• De unge deltager i demokratiet på andre måder end valg, primært gennem 
internettet.  
• De unge er ligeglade med fællesskabet. De er kun interesserede i sager, der 
direkte vedkommer dem. 
 
Antagelserne er skabt på baggrund af beskrevne tendenser i vores teorier, tidligere 
undersøgelser om unges valgdeltagelse samt en række avisartikler. Desuden afholdt vi i 
forbindelse med kollokviet ”Demokrati og EU”, der blev udbudt på RUC’s 
samfundsvidenskabelige basisuddannelse i foråret 2013, to simulerede 
fokusgruppeinterviews. Her delte vi deltagerne op i to diskussionsgrupper. Forinden 
havde vi formuleret nogle åbne spørgsmål om deres holdninger til demokrati og 
kommunalpolitik. Dermed fungerede vi som interviewere og var passive i debatten. 
Dette blev gjort for at skabe en dynamisk diskussion, der både skulle afprøve vores egen 
forforståelse samt give ideer til nye antagelser om baggrunden for de unges faldende 
deltagelse ved kommunalvalgene. Vi er bevidste om, at deltagerne i kollokviet er 
studerende på en samfundsvidenskabelig uddannelse med et vist kendskab til 
demokratiteorier og de politiske systemer. De fungerer ikke direkte som del af vores 
undersøgelse af unges demokratiske deltagelse, men bidrager med inspiration til 
udarbejdelsen af vores spørgeskemaundersøgelse. Antagelserne bygger således både på 
teorier, tidligere empiriske undersøgelser samt de overvejelser, der kom frem under 
fokusgruppediskussionerne.  
 
På baggrund af vores antagelser har vi formuleret en række udsagn i spørgeskemaet, 
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som vores respondenter skal tage stilling til. Vi har valgt at opstille lukkede spørgsmål, 
hvor respondenternes svarmuligheder begrænses til fastlagte alternativer (Fisker m.fl., 
2002:36). Dette er nødvendigt, da vi er interesserede i at indsamle kvantitativ data. Vi 
har valgt at opbygge besvarelsesmulighederne som en Likert-skala. Denne bruges til at 
belyse bestemte adfærdsmønstre og holdninger og anvender netop lukkede spørgsmål 
(Boolsen, 2008:75). Svarkategorierne udfoldes på en fem- eller syvpunktsskala, hvor 
der er lige mange negative og positive tilkendegivelser samt en neutral. Vi har valgt at 
lave en fempunktsskala, hvor svarmulighederne på udsagnene varierer fra ”meget 
enig”, ”enig”, ”neutral”, ”uenig” og ”meget uenig”. 
 
Ved selve formuleringen af spørgsmålene er det vigtigt, at de er korte og klart 
formulerede, samt at der tages stilling til, hvor ledende de er (Fisker m.fl., 2002:37f). Vi 
har derfor bestræbt os på ikke at anvende akademisk sprog eller anvende ord, som kan 
opfattes tvetydigt. Da vi arbejder med spørgsmål, der er formuleret som udsagn, har vi 
derfor også været opmærksomme på, om formuleringen er negativ eller positiv. 
Eksempelvis om udsagnet er ”Jeg føler mig oplyst om kommunalpolitik” eller ”Jeg 
føler mig ikke oplyst om kommunalpolitik”. Her har vi så vidt muligt forsøgt at undgå 
negationer, da disse kan være mere besværlige at forstå. Konsekvenserne af udsagnenes 
formuleringer behandles i afsnit 3.3 Spørgeskemaundersøgelse. 
2.3.3	  Spørgsmål	  
Herunder følger en beskrivelse af de enkelte spørgsmål og baggrunden for deres 
udformning. Overordnet ligger fokus på demokratisk deltagelse og kommunalvalg, frem 
for på folkeskolen, hvilken ellers udgør en stor del af rapporten. Dette skyldes, at 
undersøgelsen skal bruges til at behandle den unge borger i henhold til det første 
arbejdsspørgsmål. I en spørgeskemaundersøgelse skelnes mellem holdningsspørgsmål 
og baggrundsvariable (Boolsen, 2008:98ff). De tre første spørgsmål fungerer som 
baggrundsvariable. De bruges til at sikre, at kun respondenter i vores målgruppe 
medtages i resultaterne af undersøgelsen (Boolsen, 2008:228). Postnummer og alder er 
med til at sikre, at respondenterne tilhører målgruppen, hvor spørgsmålet om køn er 
med for at give gennemsigtighed omkring repræsentativiteten af stikprøven. De 
resterende spørgsmål er holdningsspørgsmål, og formålet med disse behandles 
herunder. 
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Spørgsmål 4: Har du tænkt dig at stemme til kommunalvalget i november?  
Dette spørgsmål har til hensigt at vise, i hvor høj grad vores undersøgelse stemmer 
overens med den reelle stemmeprocent. I kraft af at, spørgsmålet omhandler et 
forestående valg, kan det udelukkende fortælle noget om de unges intentioner, frem for 
deres reelle deltagelse.   
 
Spørgsmål 5: Jeg føler, at kommunalvalg er vigtigere end folketingsvalg 
Dette spørgsmål baseres på antagelsen om, at de unge finder kommunalvalg irrelevant. I 
denne sammenhæng, at kommunalpolitik i stadig højere grad tildeles mindre værdi i 
forhold til nationale problemstillinger og beslutninger.  
 
Spørgsmål 6: Jeg føler mig oplyst om kommunalpolitik 
I dette spørgsmål ligger antagelsen om, at de unge ikke føler, at de har indsigt i 
kommunalpolitik. Således ønskes det afklaret, hvorvidt de unge selv mener at have 
nødvendig viden til at forstå, hvordan deres stemme kan påvirke samfundet. Ligeledes, 
om de er tilstrækkeligt oplyste om kommunalpolitikerne og deres forskelligheder til at 
kunne træffe en overvejet beslutning i forhold til valget. Dette er bl.a. relevant i forhold 
til, hvorvidt danskerne opdrages til demokratisk deltagelse eksempelvis i folkeskolen.  
 
Spørgsmål 7: Jeg føler, jeg kan påvirke samfundet gennem kommunalvalg 
Dette spørgsmål kommer i forlængelse af det foregående og bygger på samme 
antagelser som både spørgsmål 5 og 6. Her spørges til de unges følelse af at have 
indflydelse på samfundet gennem kommunalvalg. Igen kan dette hjælpe til at undersøge 
danskernes demokratiske dannelse.  
 
Spørgsmål 8: Kommunalpolitik er relevant for mig 
Dette spørgsmål stilles for at afprøve antagelsen om, at unge føler, at kommunalpolitik 
er irrelevant for dem. Borgere, der ikke stemmer, kan mangle fornemmelsen af, at deres 
stemme reelt har betydning for dem selv eller samfundet. Både spørgsmål 6, 7 og 8 har 
således forbindelse til, hvorvidt det lykkes at danne danskerne til demokratiske 
deltagere. 
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Spørgsmål 9: Jeg ønsker indflydelse på beslutninger i mit lokalsamfund 
Her søges igen at belyse den antagne følelse af, at kommunalpolitik er irrelevant. Hvis 
de unge ikke ønsker indflydelse på lokalsamfundet, kan valghandlingen forekomme 
ligegyldig. Samtidig er det interessant, hvis flertallet af unge ønsker medbestemmelse, 
men ikke længere benytter valget til at få den. Dette spørgsmål kan dermed sættes i tæt 
forbindelse med spørgsmål 7.  
 
Spørgsmål 10: Det er vigtigt, at kommunalpolitikerne varetager mine interesser 
Det samme gælder for dette spørgsmål. Hvis de unge ikke har interesse i at blive godt 
repræsenteret i kommunalpolitikken, vil de ikke sørge for at stemme på deres foretrukne 
kandidat. 
 
Spørgsmål 11: Jeg er politisk aktiv gennem internettet og sociale medier 
Dette spørgsmål bygger på antagelsen om, at de unge deltager i demokratiet på andre 
måder end gennem valg. I betragtning af det stadig stigende brug af internettet og 
sociale medier er det logisk at antage, at den demokratiske deltagelse kan finde sted her. 
 
Spørgsmål 12: Jeg prioriterer arbejde/studie højere end politisk deltagelse i hverdagen 
Antagelsen om, at de unge er ligeglade med fællesskabet, danner grundlag for dette 
spørgsmål. Her søges at belyse, om den demokratiske deltagelse kun spiller en 
sekundær rolle i de unges liv, og om arbejdet/studiet i højere grad tillægges betydning i 
forhold til at bidrage til samfundet.    
 
Spørgsmål 13: Når jeg stemmer, tænker jeg hovedsageligt på mig selv før fællesskabet 
Den samme antagelse søges belyst i dette spørgsmål. Her undersøges, om den unge er 
individorienteret eller ser en fordel i at stemme med henblik på fællesskabet. 
2.4	  Valg	  af	  teori	  
De udvalgte teorier i projektet begrundes på baggrund af problemfeltet og deres 
relevans for arbejdet med problemformuleringen. Samtidig er valgene også foretaget ud 
fra en forståelse af, at teoriernes videnskabsteoretiske ståsteder skal kunne fungere i 
samspil med det kritisk realistiske udgangspunkt (Buch-Hansen & Nielsen 2012:307). 
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De valgte teorier er yderligere udfoldet i hhv. afsnit 4.1 Konkurrencestaten og 4.2 Den 
forbrugeristiske medborger.      
 
Aktør-struktur-spørgsmålet er et centralt led i rapportens analyse, og det er derfor 
vigtigt, at de udvalgte teorier tilsammen har forklaringskraft på de to niveauer. I 
henhold til problemfeltets fokus på aktuelle tendenser i det danske samfund, er det 
ligeledes relevant, at teorierne omhandler nutidige strukturer og aktører og er skrevet i 
en dansk kontekst.  
 
Konkurrencestaten (2011) af politolog Ove Kaj Pedersen fra Copenhagen Business 
School gennemgår udviklingen i den danske stat gennem de sidste 20-25 år og er 
hermed velegnet til at undersøge de strukturer, der præger det danske samfund. Desuden 
indeholder bogen en beskrivelse af folkeskolens rolle i hhv. nationalstaten, 
velfærdsstaten og konkurrencestaten og er derfor relevant i forhold til projektets fokus 
på de unges demokratiske dannelse. Her har folkeskolen en vigtig rolle, hvorfor det er 
nødvendigt at undersøge denne i forhold til vores problemstilling om de unges faldende 
valgdeltagelse. Teori om konkurrencestaten er derfor oplagt, da den netop behandler 
den demokratiske læring i folkeskolen, og hvilken værdi denne tillægges i lyset af 
udviklingen i samfundet.   
 Da vi vælger at bruge folkeskolen som primær strukturel forklaringskraft, synes 
Pedersens Konkurrencestaten som et bedre teoretisk valg end f.eks. politolog Tim 
Knudsens bog Fra folkestyre til markedsdemokrati (2007). Denne beskriver ligesom 
konkurrencestaten overgangen fra velfærdsstat til konkurrencestat, men Knudsen lægger 
dog et mere historisk perspektiv og har ikke i lige så høj grad fokus på institutioner som 
f.eks. folkeskolen.  
  
Kunder i politikken (2011) af politologerne Johannes Andersen, Sanne Lund Clement og 
Niels Nørgaard Kristensen fra Aalborg Universitet. Bogen går tæt på den moderne 
danske borger og giver et billede af udviklingen i den politiske kultur i Danmark. I 
bogen forklares forandringer i den politiske identitet ud fra begrebet den 
forbrugeristiske medborger. Ved hjælp af disse teoretiske overvejelser indkredser vi 
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aktøren. Dette bidrager til at kunne forklare, hvordan den demokratiske borger har 
ændret sig.  
 Kunder i politikken suppleres af redegørelsen Politisk interesse og selvtillid – 
fordelt på generationer, der er et uddrag af Valgretskommissionens betænkning fra 
2011. Valgretskommissionen blev nedsat af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og havde 
til formål at undersøge interessen for og mulige konsekvenser af at nedsætte 
kommunalvalgretten til 16 år. Vi ønsker ikke at inddrage den samlede rapport, men 
anvender udelukkende den nævnte redegørelse, der er skrevet af Johannes Andersen. 
Denne inddrages som tillæg til teorien om den forbrugeristiske medborger, idet den 
introducerer begrebet netværksdeltagelse. Denne deltagelsesform er relevant i forhold til 
den forbrugeristiske medborgers demokratiske deltagelse med særlig henblik på de 
unge. Da Kunder i politikken er udformet i en dansk kontekst, synes denne at være mere 
relevant for projektets problemfelt i forhold til andre individorienterede teorier. Dette 
kunne blandt andet have været Anthony Giddens teori om det senmoderne individ, der 
dog er fravalgt grundet dens internationale kontekst. 
 Kunder i politikken og Konkurrencestaten er begge deskriptive i forhold til 
udviklingen i det danske samfund. Dog identificeres en overordnet kritisk normativitet i 
teoretikernes videnskabelige argumentation, hvilket stemmer godt overens med 
projektets kritisk realistiske tilgang.  
 
I analysen vil der foregå en dynamisk vekselvirkning mellem teorien om 
konkurrencestaten samt teorien om den forbrugeristiske medborger, hvorfor disse i et 
samspil får forklaringskraft både på aktør- og strukturniveau. Begge teorier underbygger 
og komplementerer hinanden og vil skabe en bredere og mere uddybet forståelse af 
projektrapportens problemstilling. Den valgte teori bidrager således til projektets aktør-
struktur-analyse. Ligeledes afspejler teorierne projektets tværfaglighed. Aktøren bliver 
præsenteret sociologisk vha. teorien om den forbrugeristiske borger, men bliver 
samtidig forklaret ud fra politologiske vilkår gennem den institutionelle teori om 
konkurrencestaten. Derudover bærer rapporten præg af økonomisk baggrundsforståelse, 
da konkurrencestaten i høj grad er en økonomisk funderet stat, og viden om de 
økonomiske faktorer i samfundet er nødvendig for at forstå de nutidige tendenser. 
Denne tværfaglighed er i klar overensstemmelse med den kritiske realisme, der betoner, 
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at videnskaben bør behandle problemstillinger fra flere vinkler (Buch-Hansen & 
Nielsen, 2012:300). 
2.5	  Analysestrategi	  
I de foregående afsnit blev de specifikke valg vedrørende projektets anvendelse af 
videnskabsteori, metode og empiri præsenteret. Dette afsnit har derfor til hensigt at give 
et generelt overblik over, hvilken betydning disse valg har for udformningen af 
projektets analyse. Ud over en beskrivelse af fremgangsmåden benyttes figur 2 til at 
danne et visuelt overblik.    
 
I rapporten undersøges, hvorfor interessen for kommunalvalg blandt unge er faldende. 
Undersøgelsen udfoldes primært gennem en struktur-aktør-analyse. Analysen er 
kronologisk opbygget i henhold til projektets tre arbejdsspørgsmål. Dernæst tilføjes en 
fjerde analysedel, som i høj grad udspringer af de slutninger, der fremkommer i tredje 
analysedel.  
 
I første del af analysen laves en karakteristik af nutidens unge demokratiske borger. 
Denne del har dermed fokus på aktøren. Her afdækkes de tendenser, der gør sig 
gældende for unge danskeres forhold til samfundet og kommunalpolitik. I denne 
analysedel fokuseres primært på bevægelsen mellem det empiriske og faktiske domæne. 
Denne eksplicitte behandling af bevægelsen er relevant, da empiri og teori i samspil 
benyttes til at karakterisere de unge. Her inddrages teorien om den forbrugeristiske 
medborger og tre empiriske undersøgelser, hvilke præsenteres i kapitel 3 Empiri.   
Den anden analysedel blotlægger folkeskolens strukturelle betydning for demokratisk 
dannelse i Danmark. Således undersøges, hvordan ændringer i folkeskolen er med til at 
påvirke de danske unges forhold til demokratisk deltagelse. Teorien om 
konkurrencestaten er central i denne del af analysen, hvor der sker en bevægelse til det 
dybe domæne. Folkeskolen studeres i forhold til demokratibegrebet, som defineret i 
afsnit 1.5 Demokrati.  
 I første og anden analysedel behandles aktøren og strukturen, hvormed grundlaget 
for en egentlig aktør-struktur-analyse er lagt. På baggrund af dette behandles forholdet 
mellem den unge borger og folkeskolen i tredje analysedel. Det afdækkes, hvordan 
skolen bidrager til at danne eleverne i bestemte retninger og ligeledes behandles, 
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hvorvidt eleverne imødekommer skolens strukturelle betingelser. Dermed kobles 
strukturen sammen med aktøren, og det undersøges, hvilken indflydelse disse har på 
hinanden. Da det er i dette samspil, at der findes størst forklaringskraft i forhold til den 
faldende valgdeltagelse, inddrages kommunalvalget primært i denne analysedel.  
 I kraft af en generel kritisk tilgang til det nutidige danske demokrati som udfoldet 
i problemfeltet, inddrages en fjerde analysedel. Her søges en bredere behandling af 
demokratiets udvikling på baggrund af de tendenser, som afdækkes i de foregående 
analysedele. Fjerde analysedel tager dermed i højere grad form som en diskussion.  
 
Figur 2: Analysestrategi 
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KAPITEL	  3	  	  
EMPIRI	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I følgende afsnit præsenteres den empiri, der anvendes i analysen. Empirien består af en 
rapport udarbejdet af Yosef Bhatti og Kasper Møller Hansen, en undersøgelse udgivet 
af Kommunernes Landforening (KL) samt vores egne data indsamlet gennem 
spørgeskemaundersøgelsen. Udover en præsentationen af empirien, vil afsnittet også 
indeholde en argumentation for valgene af de specifikke undersøgelser. Desuden vil vi 
forholde os kritisk til disse. En egentlig analyse af resultaterne i forhold til projektets 
genstandsfelt er at finde i afsnit 5.1 Den unge demokrat.   
3.1	  Valgdeltagelsen	  ved	  kommunalvalget	  17.	  november	  2009	  	  
Rapporten Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 17. november 2009 – Beskrivende 
analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata er udarbejdet af politologerne Yosef 
Bhatti og Kasper Møller Hansen fra Institut for Statskundskab på Københavns 
Universitet. Den indeholder en undersøgelse af valgdeltagelsen ved kommunalvalget i 
2009, som bygger på registerdata fra 44 kommuner ud af de i alt 98 og baserer sig på 
næsten 2,4 mio. deltagere. Disse data er indsamlet ved, at de udvalgte 44 kommuner har 
indtastet deres valglister, således at valgdeltagelsen kan undersøges på et individuelt 
niveau. Analysen er delt op i forskellige områder som f.eks. alder, uddannelse, indkomst 
og herkomst. Netop denne opdeling har gjort det muligt for os at udvælge de data, vi er 
interesserede i.  
 Undersøgelsen inddrages i vores projekt, da den indeholder data vedrørende den 
aldersbestemte valgdeltagelse over tid. Disse data bygger på valgdeltagelsen til 
kommunalvalget i Københavns Kommune og Århus Kommune i 1997 og 2009. Det er 
derfor muligt at begrunde projektets problemformulering her. Dernæst står 
undersøgelsen i stor kontrast til vores egen undersøgelse, da Bhatti og Hansens data 
bygger på valgregistre, og vores omhandler meninger. Undersøgelserne kan således 
bidrage til forskellige vinkler i analysen. Det er primært Bhatti og Hansens data, der 
anvendes til at belyse det faktiske domæne samt til at påpege skævvridninger mellem de 
forskellige undersøgelser på det empiriske domæne. Derimod er deres data ikke i stand 
til at give indblik i de unges politiske engagement, hvorfor vi har valgt selv at foretage 
en spørgeskemaundersøgelse. 
 Indenrigs- og Integrationsministeriet har finansieret undersøgelsen. Dette kan 
medføre krav fra deres side om, at visse pointer bør uddybes frem for andre. 
Eksempelvis er der stor vægt på herkomst og social marginalisering i Bhatti og Hansens 
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beskrivende analyser. Disse kapitler har vi dog set bort fra, da de ligger uden for vores 
behandlingsflade. Dernæst er det vigtigt at have in mente, at undersøgelsen ikke er 
baseret på samtlige kommuner, hvorfor der på trods af brugen af registerdata stadig kan 
være en afvigelse mellem undersøgelsen og virkeligheden. Vi antager dog, at stikprøven 
i høj grad er statistisk sikker, idet den består af næsten halvdelen af landets kommuner.  
 
Nedenstående tabel er et uddrag fra Bhatti og Hansens rapport. Tabellen er præsenteret, 
idet statistikken inddrages i afsnit 5.1 Den unge demokrat. Tabellen viser 
valgdeltagelsen ved kommunalvalget i København og Århus i henholdsvis år 1997, 
2001 og 2009. Derudover er deltagelsen fordelt på aldersgrupper, hvilket er yderst 
relevant i forhold til projektets fokus på de unge borgere. Her fremgår det, at fra 1997 til 
2009 er der et fald i valgdeltagelsen på 7,2 procent for de 18-årige, 8 procent for de 19-
21-årige og 5,7 procent for de 22-29-årige. Statistik fra valget i 2001 medtages ikke i 
projektet, da kommunalvalget dette år lå på samme dag som folketingsvalget, hvorfor 
tallene fremkommer væsentlige højere end ved andre kommunalvalg.  
 
Tabel 1: Udviklingen i valgdeltagelsen på aldersgrupper fra 1997 til 2009 i København og Århus 
(Bhatti & Hansen, 2010:46) 
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3.2	  Unge	  gider	  ikke	  kommunalpolitik	  
Artiklen Unge gider ikke kommunalpolitik er publiceret i KL’s nyhedsbrev Momentum 
den 18. marts 2013 på deres hjemmeside. Artiklen er skrevet af Jens Jørgensen, som er 
cand.scient.pol. fra Århus Universitet. Artiklen bygger på en undersøgelse, som 
YouGov har udført for Momentum. YouGov beskrives på sin hjemmeside som en 
professionel analyse- og konsulentorganisation med fokus på dataindsamling gennem 
internettet og informationsteknologi (YouGov).   
 Undersøgelsen er en opinionsundersøgelse blandt 1.465 danskere, hvoraf 532 er 
imellem 18 og 25 år på kommunalvalgdagen 2013. Størstedelen af undersøgelsens 
spørgsmål bygger på en Likert-skala, og de vedrører de unge og deres kommunale 
deltagelse og interesse. Vi har derfor valgt at inddrage artiklen, da den kan ses som 
supplement til vores egen undersøgelse. Resultaterne fra de to undersøgelser kan lettere 
sammenlignes med hinanden end med Bhatti og Hansens. 
 Formålet ved at inddrage denne artikel er at undersøge de unges 
kommunalpolitiske tilslutning på det empiriske domæne. Vi er bevidste om, at denne 
empiri ikke kan benyttes som forklaringskraft på det dybe domæne. Vi bruger den 
således udelukkende som et supplement til vores egen empiriske undersøgelse til at 
afdække og belyse de empiriske fremtrædelsesformer og deres forskydninger.  
 Ved anvendelsen af artiklen er det dog vigtigt at pointere, at undersøgelsens 
metodiske fremgangsmåde ikke er oplyst i detaljer, og der kan derfor være fejlkilder, vi 
ikke kan forholde os til. Ligeledes er det KL, der udgiver undersøgelsen, hvorfor det 
kan tænkes, at artiklen er vinklet i forhold til pointer, der passer til deres politiske 
dagsorden. I projektets analyse vil vi derfor bestræbe os på at anvende de oplyste data 
fra undersøgelsen frem for KL’s analyse af tallene.  
 
Følgende tabeller og figurer er uddrag fra Jens Jørgens artikel i Momentum. De 
præsenterer resultaterne fra den undersøgelse, YouGov har foretaget på vegne af KL. 
Tabel 2 viser den forventede deltagelse blandt unge til forestående kommunalvalg, hvor 
det ses, at de 17-24-årige er langt mindre sikre på at stemme end den samlede 
befolkning. De resterende tabeller og figurer belyser de adspurgte unges oplysning om 
kommunalvalg og deres interesse for kommunalpolitik. Statistikken behandles i afsnit 
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5.1 Den unge demokrat, hvor det dog primært er tal vedrørende de 17-24-årige, der 
inddrages.                   
 
Tabel 2: Den forventede deltagelse til kommunalvalg 2013 fordelt på aldersgrupper  
(Jørgensen, 2013)  
 
 
Figur 3: Bevidstheden om valg den 19. november 2013 fordelt på aldersgrupper 
(Jørgensen, 2013)  
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Tabel 3: Interesse for kommunalpolitik fordelt på aldersgrupper  
(Jørgensen, 2013)  
 
 
Tabel 4: Vigtigheden af kommunalpolitik fordelt på aldersgrupper 
(Jørgensen, 2013)  
 
 
Figur 4: Opfattelse af kommunalvalg  
(Jørgensen, 2013)  
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3.3	  Spørgeskemaundersøgelse	  	  
I dette afsnit præsenteres resultaterne af vores spørgeskemaundersøgelse. I bilag B er 
hvert spørgsmål præsenteret i både en tabel og figur, da de er jævnbyrdigt relevante for 
at forstå resultaterne (Fisker m.fl., 2002:74). Tabellerne viser den antals- og 
procentmæssige fordeling, mens figurerne giver et overskueligt indtryk af fordelingens 
struktur. Tabellerne og figurerne er udarbejdet ved hjælp af IBM-programmet SPSS, 
hvor vi har tastet besvarelserne ind. Undersøgelsen er baseret på 96 besvarelser 
indsamlet i henhold til afsnit 2.3 Metodisk fremgangsmåde. Som resultat af vores 
tilfældige udvælgelse af respondenter på gaden, har vi i alt indsamlet 150 besvarelser. 
Efterfølgende har vi afgrænset gruppen i forhold til aldersgruppen 18-25 år og til 
postnumre i Københavns Kommune, hvormed vores stikprøve udgøres af 96 
besvarelser. Vores stikprøve udgør dermed en særdeles lille procentdel af den samlede 
population på 86.278 unge i København. Den statistiske usikkerhed er derfor stor, 
hvilket allerede var forventet inden undersøgelsens påbegyndelse. Vi finder dog 
resultaterne anvendelige i samspil med de to andre undersøgelser samt projektets teori. 
 
Tabel 5 og figur 5 giver et overblik over besvarelsernes fordeling på alder og køn. 
Fordeling i forhold til postnumre er ikke opgjort, da dette spørgsmål blot har fungeret 
som baggrundsvariabel for at sikre, at respondenten er bosat i Københavns Kommune. 
Undersøgelsen er ikke lavet med henblik på at bevise en alders- eller kønsmæssig 
sammenhæng mellem besvarelserne, hvorfor data fra disse to faktorer ikke vil indgå i 
projektet. De er dog medtaget i dette afsnit for at give indblik i sammensætningen af 
stikprøven. I den videre præsentation, samt i behandlingen af resultaterne, vil en alders- 
og kønsmæssig opdeling ikke fremkomme, hvormed respondenterne betragtes som en 
homogen gruppe.  
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Tabel 5: Fordeling af besvarelser på alder og køn   
 
 
Figur 5: Fordeling af besvarelser på alder og køn 
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Ud fra tabel 5 og figur 5 kan ses, at der er en forholdsvis lige repræsentation af begge 
køn blandt respondenterne. Derimod er den aldersmæssige fordeling ikke lige så jævn, 
hvilket svækker repræsentativiteten.   
 I tabel 6 herunder fremgår det, at 79,2 procent af de adspurgte har tænkt sig at 
stemme til det forestående kommunalvalg, mens de resterende 20,8 procent har svaret 
’nej’ eller ’ved ikke’.    
 
Tabel 6: Procentmæssig fordeling af forventet deltagelse til kommunalvalg 2013 
 Ja Nej Ved ikke 
Har du tænkt dig at stemme til kommunalvalget i 
november? 
72,2 13,5 7,3 
 
Tabel 7 er en samlet oversigt over resultaterne fra de resterende spørgsmål i 
undersøgelsen. Tabellen er udarbejdet på baggrund af data fra bilag B. I bilaget findes 
ligeledes oversigter over frekvensfordeling i stedet for procentfordelingen, der ses i 
tabel 6 og tabel 7. 
 
Tabel 7: Procentmæssig fordeling af holdninger til udsagn 
 Meget 
enig 
Enig Neutral Uenig Meget 
uenig 
Jeg føler, kommunalvalg er 
vigtigere end folketingsvalg 
1,0 17,7 32,3 39,6 9,4 
Jeg føler mig oplyst om 
kommunalpolitik  
3,1 17,7 19,8 39,6 19,8 
Jeg føler jeg kan påvirke 
samfundet gennem kommunalvalg 
9,4 44,8 28,1 13,5 4,2 
Kommunalpolitik er relevant for 
mig 
12,5 63,1 22,9 8,3 3,1 
Jeg ønsker indflydelse på 
beslutninger i mit lokalsamfund 
24,0 51,0 16,7 8,3 0,0 
Det er vigtigt at 18,8 64,6 12,5 4,2 0,0 
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kommunalpolitikerner varetager 
mine interesser 
Jeg er politisk aktiv gennem 
internettet og social medier 
7,3 14,6 22,9 35,4 19,8 
Jeg prioriterer arbejde/studie 
højere end politisk deltagelse i 
hverdag 
45,8 35,4 13,5 3,1 2,1 
Når jeg stemmer tænker jeg 
hovedsageligt på mig selv før 
fællesskabet  
6,3 6,3 28,1 30,2 29,2 
 
Ud fra ovenstående tabel er det tydeligt, at der er forskel på, hvor skarp en karakteristik, 
der kan laves ud fra de respektive spørgsmål. Resultaterne vil blive analyseret i afsnit 
5.1 Den unge demokrat, hvor de ville være med til at tegne et billede af nutidens unge 
demokrat. Vi har dog undladt at gå videre med spørgsmålene ”Jeg føler kommunalvalg 
er vigtigere end folketingsvalg” og ”Det er vigtigt, at kommunalpolitikerne varetager 
mine interesser”. Begge er udeladt, fordi vi efter undersøgelsen var foretaget, har fundet 
dem irrelevante for vores analyse. Endvidere viste det sig under indsamlingen af 
besvarelserne, at spørgsmålet ”Jeg føler, kommunalvalg er vigtigere end 
folketingsvalg” ofte blev misforstået. Der har dermed været en systematisk fejl i selve 
formuleringen, hvilket er endnu et argument for, at dette spørgsmål sorteres fra inden 
analysen. Vores tanker bag spørgsmålet var at vurdere, hvordan man vægtede 
kommunalvalg og folketingsvalg overfor hinanden. At størstedelen af respondenterne 
har svaret uenig, betyder dog nødvendigvis ikke, at man vægter folketingsvalget over 
kommunalvalget, men blot at man er uenig i antagelsen, at kommunalvalget er 
vigtigere. 
 
Vores antagelser, der fremstilles i afsnit 2.3 Metodisk fremgangsmåde, kan beskrives 
som vores forventninger til besvarelserne. Behandler man resultaterne i forhold til disse, 
er det tydeligt, at der ikke er overensstemmelse. Inden vi foretog undersøgelsen, havde 
vi en forventning om, at de unge var uinteresserede i kommunalvalg, og at de hverken 
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følte, at det var relevant for dem eller følte sig oplyste om kommunalpolitik. Dernæst, at 
de i høj grad var politisk aktive på internettet og prioriterede sig selv før fællesskabet.  
Ser man derimod på resultaterne fra vores undersøgelse, ønsker de unge indflydelse på 
deres lokalsamfund. Ligeledes føler de, at kommunalpolitik er relevant, og at de kan 
påvirke samfundet gennem kommunalvalg. Derudover føler de sig oplyste om 
kommunalpolitik og prioriterer ikke sig selv før fællesskabet ved valg. Til sidst er det 
kun en lille procentdel af de unge, som er politisk aktive gennem internettet. Dermed er 
der stor forskel mellem vores antagelser og resultaterne fra vores undersøgelse. 
 I første analysedel i afsnit 5.1 Den unge demokrat benyttes vores empiriske 
undersøgelse, hvormed en karakteristik af de unge uddybes. For at belyse ovenstående 
skævvridninger er det dog nødvendigt med en kritisk tilgang til undersøgelsen. I 
henhold til vores valg af både udførelsen og udformningen af undersøgelsen, jf. afsnit 
2.3 Metodisk fremgangsmåde, er der flere systematiske fejl, vi vil forholde os til i dette 
afsnit. En systematisk fejl har rod i selve tilrettelæggelsen af undersøgelsen, hvormed 
den kan påvirke stikprøvens afvigelse fra de faktiske forhold (Fisker m.fl., 2002:45f). 
Dette kan bl.a. være fejl i udvælgelsen af stikprøven, fejl i populationsafgrænsningen, 
uforståelige spørgsmål og påvirkning af de adspurgte.  
 Udvælgelsen af stikprøven og fejl i populationsafgrænsningen forholdt vi os til 
allerede inden selve undersøgelsens påbegyndelse. Her var vi bevidste om, at den 
tilfældige udvælgelse af respondenterne og de begrænsede lokaliteter kunne svække 
undersøgelsens repræsentativitet. F.eks. fremgik det af tabel 5 og figur 5, at stikprøvens 
aldersmæssige fordeling ikke er jævn.  
 Forståelsen af spørgsmålene og påvirkningen af de adspurgte var derimod ikke 
noget, vi kunne garantere før empiriindsamlingen. Her er det nødvendigt at forholde sig 
til validiteten, som er et udtryk for, hvorvidt besvarelserne er gyldige (Fisker, m.fl., 
2002:29). Som udgangspunkt er vores empiri statistisk valid, da vi har svar på alle 
spørgsmålene fra samtlige respondenterne. Dette fremgår også af tabellerne i bilag B.  
 Dernæst spillede den sociale interaktion i indsamlingen af empirien en rolle, da 
vores undersøgelse tog form som et interview. Her så vi klare tegn på, at de adspurgte er 
blevet påvirket af vores tilstedeværelse ved besvarelsen. Det kunne eksempelvis synes 
attråværdigt for vores respondenter at besvare spørgeskemaerne på en sådan måde, at de 
kom til at fremstå som vidende omkring kommunalpolitik. Dermed ville de skabe et 
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billede af sig selv som politisk engagerede, hvorfor svarene måske ikke stemmer 
overens med deres reelle forhold til kommunalvalg.  
 Ligeledes har vi flere gange kontaktet personer i par eller grupper, hvormed 
sociale forhold, der kunne spille ind. Her oplevede vi, at de havde tendens til at svare 
det samme, hvis den ene svarede før den anden. Der kan derfor være problemer med at 
betragte alle besvarelserne som værende fuldstændig individuelle. Da vores 
undersøgelse handler om demokrati i Danmark, hvor der er stærke normer om at 
stemme, kan det også tænkes, at dele af de adspurgte var uvillige til at indrømme visse 
handlinger. Dette kan være både bevidst og ubevidst, idet man måske opfatter sig selv 
og sine handlinger ud fra, hvordan man gerne vil være frem for, hvordan man egentlig 
er og agerer i samfundet. Vi oplevede, at nogle af vores respondenter f.eks. startede ud 
med at kommentere, at de hverken var interesserede i kommunalvalg eller vidste noget 
om det og derfor  kun nødtørftigt indvilligede i at deltage i vores undersøgelse. Herefter 
bar deres besvarelser dog præg af, at kommunalpolitik havde stor betydning for dem, 
hvilket var misledende i forhold i deres umiddelbare reaktioner. De har ikke 
nødvendigvis bevidst forsøgt at skabe et bestemt billede af sig selv i forhold til 
kommunalvalg, men kan have tolket spørgsmålene anderledes, end vi havde forventet, 
de ville blive opfattet.  
 De nævnte forhold har indflydelse på undersøgelsens reliabilitet i form af 
pålidelighed og præcision, hvilket ofte vurderes på baggrund af, hvorvidt undersøgelsen 
kan gentages med samme resultat (Fisker, m.fl., 2002:282). Da vores stikprøve er 
baseret på en tilfældig udvælgelse, kan det tænkes, at resultatet ville være anderledes, 
hvis man gennemførte undersøgelsen igen. Idet vores undersøgelse er baseret på 
lukkede spørgsmål med bestemte svarmuligheder, er det til hver en tid muligt at 
foretage den igen. Den tilfældige udvælgelse af respondenter er således det eneste, der 
kan forhindre, at en identisk undersøgelse kan finde sted. Videre refleksioner over 
empiriens betydning for projektets konklusion udfoldes i kapitel 7 Selvrefleksion og 
perspektivering. 
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4.1	  Den	  Forbrugeristiske	  Medborger	  
Til at forstå, hvorfor valgdeltagelse til kommunalvalg er faldende blandt de unge i 
Danmark, er det nødvendigt at afdække den politiske kultur. Vi ønsker hermed at 
undersøge aktøren, og hvordan dennes politiske handlen har ændret karakter med 
udviklingen i samfundet. Til dette formål benyttes teori om den forbrugeristiske 
medborger, som formuleret i Johannes Andersen, Sanne Lund Clement og Niels 
Nørgaard Kristensens bog Kunder i politikken. Hertil vil vi redegøre for begrebet 
netværksdeltagelse, der er en forlængelse af teorien om den forbrugeristiske medborger. 
Mediernes rolle og tendensen mod markedsføring af politikken spiller en stor rolle i 
Kunder i politikken, men vil ikke blive inddraget i analysen. I dette afsnit vil disse 
faktorer således ikke blive behandlet.  
 
Bogen Kunder i politikken beskriver, hvordan den nyere tids udvikling markerer et brud 
med den republikanske, demokratiske offentlighed, som lagde vægt på deliberation og 
en fornuft baseret på kollektivet (Andersen m.fl., 2011:19). Forudsætningen for den 
klassiske politiske diskussion var, at borgerne var villige til at sætte andres behov før 
sine egne og tænke i kollektivets interesser. Den politiske deltagelse i samfundet var 
afgrænset til de politiske og demokratiske institutioner, hvor diskussion og debat var 
centralt. Det demokratiske ideal udlevedes således på baggrund af deliberation og 
repræsentativitet.  
 Den forbrugeristiske medborger agerer stadig inden for rammerne af de 
demokratiske institutioner og fællesskab, men der er sket et skifte i forståelsen af 
kollektivets interesser og den politiske deltagelse (Andersen m.fl., 2011:28). Den 
forbrugeristiske medborger er handlingsorienteret med et ønske om at ville gøre en 
forskel med henblik på selv at opnå resultater. Fokus er på at forbruge og vælge 
offentlige ydelser, hvor valgene sker på baggrund af en kalkulation af, hvad der er mest 
optimalt i forhold til ens egne individuelle præferencer og behov. Den generelle optik er 
altså gået fra at have fokus på det fælles til at have forbruget og personlig ansvarlighed i 
højsædet (Andersen m.fl., 2011:26). At fokus er skiftet til forbruget og personlig 
ansvarlighed er dog ikke ensbetydende med, at der ikke længere tænkes på fællesskabet. 
Der skal være velfærdsydelser til rådighed, så den enkelte selv kan vælge, hvad han/hun 
ønsker (Andersen m.fl., 2011:20). Ligeledes skal hver enkelt borger selv tage ansvar for 
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opnåelsen af resultater politisk eller på arbejdsmarkedet for herigennem at forbedre 
fællesskabet.  
 Det er centralt for den forbrugeristiske medborger at være informeret og oplyst 
om, hvilke muligheder, der er at vælge imellem. Dette har medført, at der fra politisk 
side er sket en mere markant orientering mod kommunikation og branding, hvor der 
bliver trukket på æstetik og følelser i håbet om at fange borgernes opmærksomhed og 
tilslutning (Andersen m.fl., 2011:18).  
 Det demokratiske ideal for den forbrugeristiske borger er ikke længere det 
repræsentative, men den direkte deltagelse. Borgerens politiske deltagelse er blevet 
mere individualistisk. Måden, hvorpå man agerer politisk i samfundet, er således 
struktureret efter en slags markedsprincipper, hvor man handler efter ønske om at 
maksimere egennytten (Andersen m.fl., 2011:10). Det politiske engagement er blevet 
struktureret efter en udbud-efterspørgsels logik, hvor det centrale for den 
forbrugeristiske medborger er, at politikerne udbyder de ydelser og valgmuligheder, 
som de efterspørger. Dermed er man ikke bare kunder i forhold til de offentlige 
serviceydelser, men man er også blevet kunder i politikken (Andersen m.fl., 2011:16). 
Således agerer borgerne i stigende udstrækning som det, Andersen, Clement og 
Kristensen kalder forbrugeristiske medborgere i den demokratiske offentlighed 
(Andersen m.fl., 2011:16).     
4.1.1	  Netværksdeltagelse	  
Følgende tager  udgangspunkt i Johannes Andersens artikel Politisk interesse og 
selvtillid – fordelt på generationer fra valgretskommissionen betænkning Demokrati for 
fremtiden. I artiklen benyttes begrebet den handlingsorienterede netværker til at forklare 
2010’ernes unge, der, ifølge Andersen, er centrale for udviklingen af den 
forbrugeristiske medborger. Begrebet bidrager til en forståelse af, hvordan de unge 
forbrugeristiske medborgere udfolder deres deltagelse.   
 
De unge har i forhold til tidligere generationer en anden måde at deltage politisk på, 
hvilket beskrives som netværksdeltagelse. Netværksdeltagelsen består blandt andet af 
underskriftsindsamlinger, deltagelse i demonstrationer og aktivt brug af sociale medier 
som Facebook og Twitter (Andersen, 2011:216). Denne form for deltagelse tager 
udgangspunkt i individualiseringen og netværkssamfundets muligheder (Andersen, 
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2011:314). Netværksdeltagelsen bliver den foretrukne, da den muliggør, at den enkelte 
kan engagere sig i det, der på individuelt plan findes relevant. Man behøver således kun 
at tage stilling til valg, man selv finder interessante (Andersen, 2011:215). Det er 
centralt for den forbrugeristiske medborger at kunne direkte resultater af sine politiske 
handlinger. Der er dog ikke nogen dybere sammenhænge mellem hvilke emner, den 
unge borger kaster sig over. Holdningerne er ikke baseret på ideologiske eller etiske 
positioner, men er dynamiske og kan skifte alt efter, hvor de unge er i deres liv 
(Andersen, 2011:215). Den politiske interesse bliver derfor meget sporadisk; den ene 
dag kan politik have stor interesse, hvorefter interessen stilner af den næste. Omfanget 
af deltagelsen er stor hos denne unge samfundsborger, men formen er radikalt 
anderledes end hos de tidligere generationer.  
4.2	  Konkurrencestaten	  
I rapporten anvendes samfundsforsker Ove Kaj Pedersens bog, Konkurrencestaten, som 
teoretisk fundament for analysen af de strukturer, der præger det danske samfund i dag. 
Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de pointer fra bogen, der har størst relevans for 
rapporten Den generelle forståelse af konkurrencestaten er dannet ud fra hele bogen, 
dog er særligt kapitel 1: Fra velfærdsstat til konkurrencestat og kapitel 6: Skolen og den 
opportunistiske person anvendt.  
 
I Konkurrencestaten er fokus lagt på Danmarks overgang fra velfærdsstaten, til hvad 
Ove Kaj Pedersen betegner som en konkurrencestat. Her behandles de forandringer, der 
har fundet sted i de økonomiske, politiske og kulturelle institutioner gennem de sidste 
20-25 år. Pedersens argumentation har udgangspunkt i institutionel teori (Pedersen, 
2011:11).  
 Konkurrencestaten beskrives ikke som et direkte brud med velfærdsstaten. 
Tværtimod viderefører den mange af de samme systemer og opgaver (Pedersen, 
2011:71). De store forandringer kan snarere observeres i de grundlæggende værdier. 
Hvor frihed i velfærdsstaten lå i retten til at deltage politisk i samfundet, findes den i 
konkurrencestaten i muligheden for at realisere sig selv. På samme måde var fællesskab 
i velfærdsstaten ensbetydende med demokrati, mens det i konkurrencestaten udleves 
gennem arbejde (Pedersen, 2011:12).   
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Overordnet beskrives konkurrencestaten som en stat, der bygger på dynamik fremfor 
stabilitet, og som søger målrettet at fremhæve sig selv på den internationale scene. 
Reformer sker ofte og uden langtrukne overvejelser, og de skaber således grundlaget for 
en stat, der er i stand til konstant at tilpasse sig internationalt for derved at fremme 
danske interesser (Pedersen, 2011:12). Konkurrencestaten er et produkt af en verden, 
hvis omdrejningspunkt er konkurrence mellem nationerne. Ove Kaj Pedersen beskriver, 
hvordan dette har skabt et samfund, hvor flere og flere faktorer inddrages i den 
nationale konkurrenceevne. Han præsenterer begrebet institutionel konkurrenceevne, 
der dækker over, hvordan økonomiske, kulturelle og politiske institutioner nu betegnes 
som konkurrencefaktorer (Pedersen, 2011:31f).  
4.2.1	  Konkurrencestatens	  folkeskole	  
Ove Kaj Pedersen benytter en række eksempler til at forklare konkurrencestatens 
påvirkning af det danske samfund. I henhold til projektets genstandsfelt fokuserer dette 
afsnit udelukkende på de ændringer, som folkeskolen har gennemgået.  
 Pedersen beskriver velfærdsstatens folkeskole som en institution, hvis primære 
opgave er at give eleverne mulighed for at tilegne sig kundskaber og sikre den enkeltes 
selvrealisering (Pedersen, 2011:178). Demokrati betragtes i velfærdsstaten som en 
mulighed, der udelukkende kan skabes gennem deltagelse. Således sigtede folkeskolen 
ligeledes efter at motivere eleverne til at tage del i fællesskabet (Pedersen, 2011:184). 
 Ændringen af folkeskoleloven i 2006 beskrives som et udtryk for det skifte, som 
konkurrencestaten bringer med sig. Her omskrives skolens formålsparagraf, hvori  et 
nyt ideal for personlighed og fællesskab introduceres. Ove Kaj Pedersen pointerer dog, 
at det sker uden en direkte afvisning af velfærdsstatens gamle idealer, men at disse 
nedprioriteres (Pedersen, 2011:190). De nye tanker bunder i forestillingen om, at 
arbejdet skal binde fælleskabet sammen. Skolens hovedopgave bliver nu at uddanne 
eleverne til at være en ressource i nationernes konkurrence. Dannelsen af den 
demokratiske borger bliver et sekundært mål (Pedersen, 2011:170ff).  
 Dette skifte begynder allerede i 1991 under Schlüter-regeringen, hvor en 
international læseundersøgelse påviste, at danske elevers læse- og skrivefærdigheder var 
ringere end andre landes elever. Siden understøttede PISA-undersøgelserne dette 
resultat, hvilket bidrog til den værdikamp om formålsparagraffen, der kulminerede i 
2006 (Pedersen, 2011:171).  
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Konkurrencestatens folkeskole er blevet et redskab for den økonomiske 
konkurrenceevne (Pedersen, 2011:188). Den er et opgør med velfærdsstatens tanke om 
selvrealisering som vejen til fællesskab. Fagligheden skal i centrum, og det er gennem 
den faglige fordybelse, at eleven skal udvikle sig (Pedersen, 2011:193). Dette sker især i 
regeringens udlægning af skolens formål, hvori eleven tildeles færdigheder og gennem 
disse sørger for at realisere sig selv, både fagligt og personligt (Pedersen, 2011:171). 
Overordnet bidrager borgerne til samfundet ved at skabe velstand, hvorefter politikerne 
har til opgave at beslutte, hvordan ressourcerne skal fordeles, så alle opnår lige 
muligheder (Pedersen, 2011:198). 
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KAPITEL	  5	  	  
ANALYSE	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5.1	  Den	  unge	  demokrat	  
I det følgende vil vi forsøge at få indblik i de unges demokratiske kultur i forhold til 
kommunalpolitik. Dette vil blive gjort gennem en sammenligning af empirisk data. Her 
sammenlignes vores spørgeskemaundersøgelse med Valgdeltagelsen til kommunalvalget 
17. November 2009 og Unge gider ikke kommunalpolitik. De unges demokratiske kultur 
beskrives i forhold til oplysning, interesse for kommunalvalg, politisk deltagelse og 
valgdeltagelse til kommunalvalg. I disse afsnit sammenholdes empirien med teorien om 
den forbrugeristiske medborger for derigennem at afdække den unge demokratiske 
borger. Afslutningsvis reflekteres over den videnskabsteoretiske problemstilling i at 
bevæge sig mellem det empirisk og faktiske domæne og i særlig grad de problemer, der 
observeres i brugen af empiriske undersøgelser. 
5.1.1	  Oplysning	  
Oplysning er ifølge vores demokratiforståelse en fundamental del i det danske 
demokrati. For at magten kan opnå legitimitet i det repræsentative demokrati, er det 
nødvendigt, at der forekommer et samspil mellem politikere og borgere, hvorfor en 
oplyst befolkning er essentiel. Oplysning skal forstås i forhold til de demokratiske 
institutioner i samfundet og deres betydning for borgeren samt viden om aktuelle 
forhold, eksempelvis hvem der besidder borgmesterposten i kommunen.  
 Vores spørgeskemaundersøgelse viser, at de unge ikke føler sig oplyste om 
kommunalpolitik. 59,4 procent føler sig ikke oplyste om kommunalpolitik. Dette skal 
ses i kontrast til at 20,8 procent føler sig oplyst, hvoraf kun 3,1 procent af disse er meget 
enige i, at de er oplyste.  
 Dette understøttes af KL’s undersøgelse, som viser, at de unge i mindre grad er 
bevidste om, at der skal stemmes til kommunalvalg senere samme år (Jørgensen, 2013). 
Til  spørgsmålet om man ved, hvilket valg der er den 19. november 2013, svarer kun 45 
procent af de 17-24 årige ja, mens dette tal er 66 procent for hele befolkningen.     
 Den manglende oplysning blandt unge kan have direkte indflydelse på deres 
politiske deltagelse. Dette forstås i henhold til teorien om den forbrugeristiske 
medborger. Her agerer borgeren politisk efter, hvad der ud fra eget perspektiv vurderes 
at være til størst nytte. Derfor er det centralt at være informeret om egne valgmuligheder 
(Andersen m.fl., 2011:20). Hvis borgerne ikke er oplyste om meningen med 
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valghandlingen, vil de være mindre tilbøjelige til at deltage. Den faldende 
valgdeltagelse kan derfor ses som et udtryk for, at de unge ikke er klar over, hvorvidt de 
opnår fordele ved at stemme til kommunalvalget.  
5.1.2	  Interesse	  for	  kommunalvalg	  	  
I forlængelse af ovenstående er det relevant at kigge på de unges interesse for 
kommunalpolitik. Hvis de unge ikke føler, at kommunalpolitik er interessant, må man 
gå ud fra, at de er mindre tilbøjelige til at stemme. 
 I vores undersøgelse er 65,6 procent enige eller meget enige i, at kommunalpolitik 
er relevant for dem, og 11,4 procent er uenige eller meget uenige i dette. Dog viser 
tallene tydeligt, at de unge sætter arbejde og studie i højsædet frem for den politiske 
deltagelse. 81,3 procent af respondenterne prioriterer arbejde og studie før den politiske 
deltagelse i hverdagen, hvoraf kun 5,2 procent har den omvendte prioritering.  
 KL’s undersøgelse viser en modsat tendens (Jørgensen, 2013). De har spurgt, 
hvorvidt de unge er interesserede i kommunalpolitik, hvor kun 14 procent erklærer sig 
meget interesserede eller interesserede imod de 85 procent, som enten er lidt 
interesserede eller slet ikke. Her kan således identificeres en skævvridning mellem de to 
undersøgelser, som eksempelvis kan begrundes i spørgsmålenes ordvalg. Således har 
ordet relevant affødt en anden besvarelse en ordet interessant.    
 Ifølge Bhatti og Hansen befinder de unge sig i en opbrudstid, hvilket er med til at 
fjerne interessen fra kommunalpolitik. Forhold som, at den unge flytter hjemmefra, 
starter uddannelse og arbejde, giver mindre overskud for den unge til at prioritere sin ret 
til at stemme til kommunalvalg, da andre ting kan synes mere presserende (Bhatti & 
Hansen, 2010:17). 
 I forhold til  teorien om den forbrugeristiske medborger, er de unges politiske 
deltagelse i høj grad drevet af egne interesser. Tidligere var den politiske fornuft baseret 
på kollektivet. Den manglende interesse for kommunalvalg kan derfor forstås ved en 
fremtrædende subjektiv fornuft. De unge er præget af et fokus på egennyttighed, men 
dette er ikke ensbetydende med, at fællesskabet og kollektivet er forsvundet. Den 
forbrugeristiske medborger dyrker det individuelle valg, men er samtidig villig til at yde 
til fællesskabet under forudsætning af, at der herigennem opstår flere og bedre 
valgmuligheder (Andersen, m.fl., 2011:24). Hermed er de unge politisk engagerede, 
hvis de ud fra deres subjektive standpunkt kan se et formål. Kollektivet skabes dermed 
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ikke i form af brede ideologiske holdninger, men opstår omkring specifikke sager. Dette 
afspejles f.eks. i den markante tilbagegang i partiernes medlemstal.  
 Den forstærkede sammenkobling mellem subjektiv interesse og politisk 
engagement har medført, at den direkte deltagelse er fremtrædende modsat den 
repræsentative form. Dog kan de sager, som borgeren engagerer sig i sagtens have et 
fællesskabsorienteret formål, hvis borgeren finder emnet egennyttigt og relevant.  
 I vores spørgeskemaundersøgelse spurgte vi netop til prioritering af fællesskabet. 
Her svarede 59,4 procent uenig eller meget uenig til, hvorvidt de tænker på dem selv før 
fællesskabet, når de stemmer. 12,6 procent svarede enig eller meget enig, og en 
procentdel på 28,1 svarede neutral. Dermed er det med til at understrege, at på trods af 
et steget fokus på individet og subjektive fordele, er der stadig en fællesskabsfølelse. 
Ifølge teorien om den forbrugeristiske medborger har fællesskabet dog en anden 
karakter ind tidligere. I dag er den enkelte villig til at engagere sig i at skabe kollektive 
forbedringer, hvis denne kan se en individuel fordel ved disse. Dette adskiller sig fra 
tidligere, hvor fællesskabet var baseret på en kollektiv fornuft (Andersen m.fl., 
2011:19).   
 I henhold til de metodekritiske overvejelser i kapital 3 Empiri, er det dog 
tænkeligt, at respondenterne ved dette spørgsmål i høj grad har været påvirket af vores 
direkte henvendelse til dem på gaden. Da der i Danmark er en norm om at fællesskabet 
står højest, f.eks. som udtrykt i velfærdsstaten, kan respondenter bevidst have haft et 
ønske om at fremstå eksemplarisk i forhold til normen.  
5.1.3	  Politisk	  deltagelse	  	  
Oplysning og interesse danner baggrunden for politisk deltagelse. I vores 
demokratiforståelse er deltagelsen et centralt element, hvorigennem befolkningen kan 
sikre sig indflydelse og medbestemmelse i de politiske beslutninger. Politik deltagelse 
fremmes af et ønske om indflydelse, men selve deltagelsen kan tage flere former.  
 I vores undersøgelse svarede 75 procent af de unge, at de ønsker indflydelse på 
beslutninger i deres lokalsamfund. Således er der en udbredt vilje til at deltage. Dog 
erklærer kun 9,4 procent sig meget enige i, at de kan påvirke samfundet gennem 
kommunalvalg, og 44,8 procent er enige. Man burde forvente en vis overensstemmelse 
mellem ønsket om indflydelse og opfattelsen af at kunne påvirke samfundet gennem 
kommunalvalg, idet kommunen er den demokratiske instans, som er tættest på borgeren. 
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Når der derfor ses en vis afvigelse, kan det være tegn på, at de unge også søger 
indflydelse gennem andre veje end valg.     
 Hertil viser vores spørgeskemaundersøgelse, at 22 procent af de unge er enige 
eller meget enige i, at de er politisk aktive gennem internettet og sociale medier. Vores 
undersøgelse tegner altså et ønske om politisk deltagelse, hvor en mindre del foregår 
gennem internettet og sociale medier, mens der stadig er en generel opbakning til 
kommunalvalget som indflydelsesmulighed.    
 Den forbrugeristiske medborger er karakteriseret ved at søge en anden form for 
deltagelse end tidligere. Netværksdeltagelsen udgør en ny deltagelsesform, hvor den 
forbrugeristiske borger selv kan vælge, hvor han/hun vil engagere sig. Deltagelsen 
bygger på direkte valg, og borgeren kan f.eks. igennem internettet præge sine 
omgivelser på en mere direkte måde (Andersen, 2011:215).   
 Det er hermed det handlingsorienterede individ, der er i centrum og det 
individuelle rationelle valg, der er omdrejningspunktet. Denne karakteristik svarer godt 
overens med spørgeskemaundersøgelsens resultater, som tydeligt viser, at de unge 
ønsker at deltage. Samtidig kan det bidrage til at forklare, hvorfor dette ønske ikke altid 
udmønter sig i en stemme ved kommunalvalget. Netværksdeltagelse kan ses som et 
alternativ til valghandlingen, hvor den unge har mulighed for at se et direkte resultat af 
sin deltagelse. 
5.1.4	  Valgdeltagelse	  til	  kommunalvalg	  	  
På trods af, at der findes mange måder at deltage i et demokratisk samfund på, har vores 
problemformulering fokus på valg, hvorfor den specifikke valgdeltagelse til 
kommunalvalget beskrives her.  
 Vores undersøgelse viser en positiv tilslutning til kommunalvalget, da 79,2 
procent af de adspurgte svarede, at de vil stemme til det forestående valg i november. 
Dette stemmer dog ikke overens med de tal, der er beskrevet i KL’s undersøgelse. Her 
fremgår det, at kun 35 procent af de 17-24 årige er sikre på at stemme til 
kommunalvalget (Jørgensen, 2013). Dog er der ligeledes 35 procent som har svaret, at 
de sandsynligvis vil stemme. Dermed er forskellen ikke så stor som umiddelbart 
antaget.  
 Bhatti og Hansen undersøger valgdeltagelsen ud fra en anden tilgang. De bygger 
deres undersøgelse på registerdata over stemmeprocenterne til kommunalvalg. I 2009 
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stemte 53 procent af de 18-årige, 46 procent af de 19-21-årige og 50 procent af de 22-
29-årige (Bhatti & Hansen, 2010:46). Ud fra deres data er deltagelsen blandt unge til 
valget derfor betydeligt mindre. Her ses skellet mellem de unges intentioner og deres 
faktiske handling. Dermed er det tydeligt, at vurderingen af de unges deltagelse kan 
variere bredt afhængig af, hvilken måde den behandles på.  
5.1.5	  Fra	  det	  empiriske	  til	  det	  faktiske	  domæne	  
I dette afsnit behandles overgangen fra det empiriske til det faktiske domæne med fokus 
på, hvordan deltagelsen til kommunalvalget kan vurderes. I ovenstående analyse af den 
unge demokratiske borger ses forskellige forklaringer og karakteristika alt afhængigt af, 
hvilken empiri der bliver analyseret. I forhold til vores undersøgelse fremstår de unge 
som uoplyste, men samtidig med opfattelsen af, at de kan påvirke samfundet gennem 
kommunalvalg. De finder kommunalvalg relevant og ønsker indflydelse på deres 
lokalsamfund.     
 I forhold til KL’s undersøgelse karakteriseres de unge ligeledes som uoplyste og 
med opfattelsen af, at kommunalvalg er vigtigt. Samtidig pointeres det dog, at de unge 
finder kommunalpolitik uinteressant og kedeligt. Der er derfor ikke fuldstændig 
overensstemmelse mellem de to undersøgelsers resultater, men dette skyldes nok i høj 
grad undersøgelsesspørgsmålenes ordlyd. Heri ligger en vigtig pointe.  Netop gennem 
spørgsmålene kan man styre, i hvilken retning man vil dreje sin konklusion. Man kan 
undlade at spørge om emner, som man ikke ønsker inddraget – på trods af at disse kan 
være væsentlige for konteksten og problemstillingen. Desuden kan vagt formulerede 
spørgsmål om komplekse emner forvirre de adspurgte. Dette kan resultere i, at 
respondenterne svarer ud fra en forestilling om, at spørgsmålene har en anden mening, 
end spørgeren havde intenderet. I forhold til vores egen spørgeskemaundersøgelse, har 
vi forsøgt at lave spørgsmålene så neutrale og let forståelige som muligt. På trods af 
dette var det tydeligt både under indsamlingen af besvarelser og efter behandlingen af 
resultaterne, at spørgsmålene blev besvaret på baggrund af en subjektiv 
referenceramme.   
 I bevægelsen fra det empiriske domæne til det faktiske domæne kan der således 
nemt opstå skævvridninger. Derfor forholder vi os kritisk til vores brug af empiri i 
arbejdet med problemformuleringen. For at udfolde denne diskussion af 
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sammenhængen mellem en faktisk hændelse og behandlingen af den, vil vi i det 
følgende tage udgangspunkt i de tre empiriske undersøgelser af valgdeltagelsen.  
 Både Bhatti og Hansens rapport, vores undersøgelse og KL’s undersøgelse har 
forskellige udlægninger af valgdeltagelsen blandt unge til kommunalvalg. Bhatti og 
Hansen beskriver en valgdeltagelse på cirka 50 procent til kommunalvalget i 2009 (for 
præcise tal se ovenstående afsnit 5.1.4 Valgdeltagelse til kommunalvalg). Vores egen og 
KL’s undersøgelse konkluderer derimod, at hhv. 79,2 procent og 70 procent har tænkt 
sig at stemme til næste kommunalvalg. Med dette empiriske udgangspunkt 
undermineres projektets problemstilling, da der ser ud til at forekomme en stigning i 
valgdeltagelsen fra 2009 til i år. Ser man derimod på deltagelsen blandt unge i 1997 og 
2009, er der et fald på op til 8 procent, i henhold til Bhatti og Hansens rapport (Bhatti & 
Hansen, 2010:46). Dette understøtter klart udgangspunktet for vores projekt.  
 Da man må antage, at det ikke er sandsynligt med et fald på 8 procent i 
deltagelsen fra 1997 til 2009 og derefter en stigning i deltagelsen på 20-30 procent til i 
år, må vi gå ud fra, at det er de individuelle metodiske forhold, som har indflydelse på 
undersøgelsesresultaterne og deres anvendelighed.  
 Den primære forskel på de tre empiriske undersøgelser er formen af data. Bhatti 
og Hansen anvender som nævnt data fra registre vedrørende begivenheder, som har 
fundet sted, modsat vores egen og KL’s undersøgelse, som anvender data baseret på 
intentioner i forhold til en fremtidig begivenhed. Når man derfor forsøger ved hjælp af 
empiri at afdække et faktisk fænomen, er det ud fra ovenstående væsentligt, hvilken 
empiri man vælger at anskue fænomenet fra. Her har valget af empiri direkte indflydelse 
på forståelsen af fænomenet. Havde Bhatti og Hansens undersøgelse f.eks. ikke været 
tilgængelig for os, havde vi muligvis ikke været bevidst om den reelt faldende 
valgdeltagelse. Vi havde derimod muligvis været af den overbevisning, at der var stor 
deltagelse til valget på baggrund af, at de unge mener, at de vil stemme.  
 Dernæst kan forståelsen af et givet fænomen også være meget afhængig af 
tolkningen af empirien. Dette er specielt tydeligt i forhold til KL’s undersøgelse. 
Metodisk adskiller undersøgelsen sig fra vores, da der er flere svarmuligheder til 
spørgsmålet om, hvorvidt de unge har tænkt sig at stemme til kommunalvalget i 
november. Vi arbejder med kategorierne ”ja”, ”nej” og ”ved ikke”, mens KL’s 
undersøgelse har flere muligheder. Her opdeles ja-kategorien i ”ja, helt sikkert” og ”ja, 
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sandsynligvis”, mens nej-kategorien opdeles i ”nej, helt sikkert ikke” og ”nej, 
sandsynligvis ikke”. Dette skaber udgangspunkt for en mere nuanceret forståelse af 
valgdeltagelsen, men ligeledes øges muligheden for skævvridninger mellem det 
empiriske og faktiske. 
 Disse overvejelser er vigtige i forhold til anvendelsen af empiri. I følgende 
analysedele vil vores empiri ikke have lige så fremtrædende en rolle. Dette skyldes 
givetvis arbejdsspørgsmålenes karakter, men i lige så høj grad vores vurdering af teori 
som havende større forklaringskraft end empiri.   
5.1.6	  Opsummering	  
I lyset af ovenstående afsnit, vil vi nu søge at sammenfatte de pointer, som har størst 
betydning i karakteristikken af den unge demokratiske borger. Vores forståelse bygger 
primært på teorien om den forbrugeristiske medborger, men vil blive suppleret af 
relevante aspekter fra empirien. Denne nedprioritering af empirien er foretaget på 
baggrund af den videnskabsteoretiske diskussion i afsnit 5.1.5, og fordi vi finder, at 
teorien har større forklaringskraft i de faktiske forhold i form af den faldende 
valgdeltagelse.  
 Det er centralt for den forbrugeristiske medborger at være oplyst for at kunne 
deltage i demokratiet og dermed kunne træffe de bedste beslutninger for sig selv. I 
empirien ses, at de adspurgte unge ikke føler sig oplyste om kommunalvalg, hvilket 
kunne være tegn på en distance mellem kommunalpolitik og de unge. 
 Hvis den forbrugeristiske medborger ikke kan se en individuel gevinst ved at 
interessere sig for kommunalpolitik, vil der ikke skabes incitament for at engagere sig i 
valghandlingen. Faldet i valgdeltagelsen kan ses som et udtryk for, at de unge ikke ser 
en egennytte ved at stemme.  
 Det repræsentative demokrati er ikke optimalt i forhold til den forbrugeristiske 
medborgers ønske om direkte at kunne gøre en politisk forskel for sig selv. I stedet 
kommer de unges politiske deltagelse til udtryk på andre platforme, som bedre kan 
forenes med ønsket om en direkte indflydelse. Her er det særligt netværksdeltagelsen, 
der udøves.  
 Den unge demokratiske borger må således karakteriseres som værende uoplyst om 
og uinteresseret i kommunalpolitik. De unge deltager ikke i det repræsentative 
demokrati, i form af kommunalvalget, idet de kan se en større individuel gevinst ved 
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direkte deltagelse gennem netværk. Vi er bevidste om, at denne karakteristik afviger fra 
vores empiriske undersøgelser på visse punkter. Dette skyldes især de skævvridninger, 
der kan identificeres mellem de empiriske undersøgelser samt det faktiske forhold, at 
valgdeltagelsen faldt ved sidste kommunalvalg, hvilket undersøgelserne ikke er i stand 
til at forklare. I forhold til vores problemstilling finder vi således en større 
forklaringskraft i vores valgte teori.  
5.2	  Konkurrencestaten	  folkeskole	  
I dette afsnit vil de forandringer, som den danske folkeskole har gennemgået under 
konkurrencestaten, blive analyseret ud fra en forståelse af, at skolens betydning for 
demokratiet ligeledes har ændret sig. Relevant teori fra Ove Kaj Pedersens 
Konkurrencestaten vil blive inddraget og sammenholdt med demokratforståelsen, der er 
beskrevet i afsnit 1.5 Demokrati. 
5.2.1	  Arbejdet	  som	  bindeled	  
Konkurrencestaten er skabt på det præmis, at Danmark skal konkurrere med andre 
nationer. Derfor skal samfundet være så konkurrencedygtigt som muligt og konstant 
være i stand til at tilpasse sig de økonomiske fremskridt, der finder sted på globalt plan. 
Flere og flere faktorer inddrages i kampen om økonomisk vækst, og staten søger nu 
aktivt at mobilisere befolkningen og virksomhederne til at deltage i den globale 
konkurrence (Pedersen, 2011:12).  
 Denne mobilisering ses allerede i folkeskolen, der inddrages som del af den 
institutionelle konkurrenceevne. Pedersen beskriver, hvordan der er sket et skift fra 
velfærdsstaten, hvor folkeskolens fokus lå på dannelsen af den demokratiske borger. 
Ifølge Pedersen er  den danske folkeskoles primære formål i dag at forme eleverne til at 
blive ”soldater” i den globale konkurrence. Med dette menes, at elevernes skal rustes til 
et arbejdsmarked, der kan måle sig med internationale standarder (Pedersen, 2011:172). 
 Denne tankegang markerer et skift i det danske demokrati. I velfærdsstaten sås 
demokratiet som fællesskabet. Her var det fælles engagement og deltagelsen i de 
politiske processer bindeleddet mellem borgerne og samfundet. Idealet var, at alle skulle 
have frihed til at blive en del af den demokratiske beslutningsproces (Pedersen, 
2011:12). Således var demokratiet repræsentativt, men med vægt på deliberation. Dette 
svarer i høj grad til projektets demokratiforståelse, som er beskrevet i afsnit 1.5 
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Demokrati. Udviklingen mod konkurrencestaten har fjernet det danske samfund fra 
velfærdsstatens demokratiske ideal. Den søger at gøre den enkelte ansvarlig for sit eget 
liv, ser fællesskabet som knyttet til arbejde og frihed som identisk med friheden til at 
realisere egne behov (Pedersen, 2011:12) 
 I kampen for at forbedre konkurrenceevnen, er arbejdet blevet et billede på 
samfundets sammenhængskraft. Det er her, danskerne opfylder deres samfundspligt, 
idet de bidrager til at gøre staten konkurrencedygtig. I velfærdsstaten var opdragelsen til 
demokratisk deltagelse et bærende element i folkeskolen, og målet var at danne 
selvstændige individer, der var i stand til at realisere fællesskabet  (Pedersen, 
2011:180f). I dag skal eleverne gøres egnede til arbejdsmarkedet og på den måde sikre 
statens fremtid. 
 Således bliver den demokratiske deltagelse nedprioriteret, og borgeren skal nu 
primært bidrage til samfundet ved at skabe velstand gennem sit arbejde. Politikerne har 
så til ansvar at råde over og fordele ressourcerne i samfundet (Pedersen, 2011:198). Her 
ses altså tegn på, at befolkningens deltagelse i demokratiet tildeles mindre værdi. De 
folkevalgte opnår samtidig større beføjelser, men skal stadig handle inden for rammerne 
af den globale konkurrence. Denne udvikling kommer til udtryk i folkeskolen.   
5.2.2	  Nationale	  tests	  og	  elevplaner	  
Indførelsen af nationale test allerede i 1990’erne og senere PISA-undersøgelserne, som 
første gang blev foretaget i 2000, har haft stor indvirkning på udviklingen af den danske 
folkeskole (Breakspear, 2012:14). Formålet med undersøgelserne er at sammenligne 
elevernes kompetencer på internationalt plan. Resultaterne viste, at de danske elever 
ikke var på niveau med elever i de andre medvirkende lande (Pedersen, 2011:189).  
 Ove Kaj Pedersen beskriver, hvordan folkeskolen er blevet gjort til et redskab for 
økonomisk konkurrenceevne, og det anses derfor for problematisk, at de danske elever 
ikke kan måle sig med de internationale uddannelsesstandarder. Resultaterne lå dermed 
til grund for, at der skete et skifte i den danske folkeskole, og der fra politisk side blev 
lagt en målrettet indsats ind på at fremme elevernes færdigheder (Breakspear, 2012:5f & 
Pedersen, 2011:171). Den daværende regering lagde en strategi for, hvordan opgaven 
skulle løses. Første skridt var et opgør med velfærdsstatens tanke om ”selvrealisering til 
fællesskab”, der resulterede i, at  ”selvrealisering ved arbejde” blev nutidens 
pædagogiske opgave (Pedersen, 2011:190).  
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 PISA-undersøgelserne bygger på færdigheder, der adskiller sig fra eksempelvis 
diskussion og andre discipliner, der forbindes med den demokratisk opdragelse. Dette 
resulterer højst sandsynligt i, at stadig flere ressourcer vil blive brugt på at opgradere 
elevernes kompetencer i læsning, matematik og naturfag frem for på den enkelte elevs 
personlige udvikling. Det øgede fokus på test er altså ligeledes med til at nedprioritere 
den demokratiske dannelse i folkeskolen. 
 
I forlængelse af dette er det relevant at inddrage elevplanerne, som kom på dagsordenen 
med VKO-regeringen og Socialdemokratiets ændring af folkeskoleloven i 2006. Her 
blev bl.a. folkeskolelovens formålsparagraf omskrevet, hvilket vil blive behandlet i 
nedenstående afsnit. Ligeledes blev elevplaner introduceret. Fra børnehaveklassen til 9. 
klasse skal lærerne nu udarbejde individuelle elevplaner til brug for løbende evaluering 
(Retsinformation). Fra 8. klasse tilføjes en uddannelsesplan, som skal hjælpe eleven 
med at afklare beslutninger om videre uddannelse.  
 På linje med PISA-undersøgelserne kan elevplanerne ses som et udtryk for 
konkurrencestatens indflydelse på folkeskolen. Formålet med planerne er at evaluere 
elevens faglige præstationer og i de senere klassetrin at få dem til målrettet at reflektere 
over videre studieforløb (Ministeriet for Børn og Undervisning). Elevens personlige 
udvikling inddrages ikke. Kravet til elevplanerne er, at de skal indeholde oplysninger 
om resultater af den løbende evaluering i alle fag samt en opfølgningsdel, der beskriver 
den besluttede opfølgning på resultaterne af både evalueringen og de nationale test 
(Ministeriet for Børn og Undervisning). Der stilles ingen krav til, at elevens forståelse 
for demokratisk deltagelse skal evalueres.   
 På samme tid er individuelle elevplaner et stort arbejde for den enkelte lærer. 
Planerne har som nævnt ikke til formål at undersøge elevens demokratiske dannelse. På 
linje med de nationale test vil de altså medvirke til at flytte ressourcerne væk fra den 
demokratiske deltagelse for i stedet at fokusere på, at eleven skal uddannes til 
arbejdsmarkedet. 
5.2.3	  Folkeskolelovens	  formålsparagraf	  
Dette afsnit benyttes til at fremhæve relevante ændringer i folkeskolelovens 
formålsparagraf. Fra 1975 til 2006 er paragraffens ordlyd blevet omskrevet af tre 
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omgange, som hver gang har betydet en forandring af folkeskolens tilgang til den 
demokratiske dannelse.  
 
”Folkeskolen forbereder eleverne til medleven og medbestemmelse i et demokratisk 
samfund og til medansvar for løsningen af fælles opgaver. Skolens undervisning og hele 
dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed og demokrati.” (Thejsen, 2009:1).  
 
Sådan lyder et uddrag fra folkeskolelovens formålsparagraf fra 1975. I 2006 blev netop 
dette stykke ændret og fik ordlyden: 
 
”Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i 
et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af 
åndsfrihed, ligeværd og demokrati” (Retsinformation). 
 
I 2006 blev ordene medleven og medbestemmelse skrevet ud. I stedet blev deltagelse, 
medansvar, rettigheder og pligter fremhævet som centrale fokuspunkter. Eleverne skal 
altså ikke længere forberedes til at få medindflydelse på samfundet. Ifølge Ove Kaj 
Pedersen er dette udtryk for en forskydning i demokratiopfattelsen. Fra at demokratiet 
var en mulighed, som den enkelte kunne realisere gennem sin deltagelse, er det i 
konkurrencestaten blevet en foruddefineret ramme, som den enkelte skal agere indenfor 
(Pedersen, 2011:197f).  
 I forlængelse af dette ændres også den sidste sætning i 2006. I dag skal skolen 
således ikke længere ”bygge på” åndsfrihed og demokrati, men i stedet ”være præget 
af” åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Dette kan ses som en nedprioritering af skolens 
demokratiske fokus. I formålsparagraffen fra 1975 står desuden: 
 
”Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at give eleverne mulighed for at 
tilegne sig kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, som medvirker 
til den enkelte elevs alsidige udvikling” (Thejsen, 2009:1).   
 
I folkeskoleloven fra 2006 ændredes dette til: 
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”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og 
færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse (…) og fremmer den enkelte 
elevs alsidige udvikling” (Retsinformation). 
 
Her kommer konkurrencestaten til udtryk, idet folkeskolen ikke længere primært skal 
sikre den enkelte elevs alsidige udvikling. Dette mål sidestilles nu med forberedelse til 
videre uddannelsesforløb. Her ses altså en tydelig bevægelse mod konkurrencestatens 
ambition om at skabe en veluddannet arbejdsstyrke, der er i stand til at konkurrere 
internationalt.    
 
Den ovenstående analyse af folkeskolelovens formålsparagraf fungerer som et 
supplement til den foregående behandling af folkeskolens udvikling i 
konkurrencestaten. Undersøgelsen af formålsparagraffen er overfladisk i forhold til, 
hvis en gennemgående diskursanalyse havde fundet sted. Dette betragtes dog ikke som 
nødvendigt, idet formålet med afsnittet udelukkende er at underbygge de tidligere 
beskrevne tendenser i folkeskolen.  
5.2.4	  Opsummering	  
I dette afsnit sammenfattes centrale elementer fra ovenstående analyse, idet det 
vurderes, hvordan konkurrencestaten påvirker folkeskolens demokratiske ideal. 
 
Konkurrencestatens overordnede forståelse af fællesskabet som knyttet til arbejde 
medfører en ændring af demokratiets rolle i den danske folkeskole. I dag er det primære 
fokus således at gøre eleverne egnede til arbejdsmarkedet for at sikre Danmarks 
konkurrenceevne i det internationale samfund.  
 Dette ses også i PISA-undersøgelser, der har haft stor indvirkning på 
undervisningen i folkeskolen. Idet man begyndte at måle danske elevers faglige 
præstationer i forhold til andre lande, blev omdrejningspunktet i undervisningen at 
forbedre elevernes færdigheder. Således nedprioriteres den demokratiske dannelse. 
Indførelsen af elevplaner er ligeledes et udtryk for et stigende fokus på at forberede de 
enkelte til arbejdsmarkedet, hvor oplæringen til demokratisk deltagelse igen negligeres. 
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Folkeskolens gradvise nedprioritering af den demokratiske dannelse kommer til udtryk i 
omskrivningen af folkeskolelovens formålsparagraf. Her ses det, at fra 1975 til 2006 er 
der øget fokus på færdigheder og videre uddannelse 
 Konkurrencestaten bidrager således til at ændre folkeskolens prioritering af 
demokratisk dannelse til fordel for at oplære eleverne til at deltage i samfundet gennem 
arbejde. På denne måde bevæger folkeskolens ideal sig væk fra projektets 
demokratiforståelse, hvor en oplyst og deltagende befolkning ses som forudsætning for 
det repræsentative demokrati.  
5.3	  At	  stemme	  eller	  ikke	  at	  stemme	  	  
I dette afsnit behandles spørgsmålet om, hvilken indflydelse konkurrencestatens 
folkeskole har på den unge demokratiske borger i forhold til kommunalvalg. Afsnittet er 
udarbejdet på baggrund af overvejelser og argumenter fra analysedelene 5.1 Den unge 
demokrat og 5.2 Konkurrencestatens folkeskole. De to dele vil inddrages i en overordnet 
aktør-struktur-analyse, der herefter vil konkretiseres i forhold til kommunalvalget. Idet 
denne analysedel i sig selv er en sammenfletning af de to foregående analyser, vil en 
særskilt opsummering ikke forekomme. Afsnit 5.4 Demokratiske konsekvenser er en 
forlængelse af denne analysedel og en opsummering af de to afsnit vil dermed være at 
finde i kapitel 6 Konklusion.  
 
I følgende analyse benyttes begrebet den unge nydemokratiske borger eller den unge 
nydemokrat. Herved forstås den borger, der karakteriseres i analysedel 5.1 Den unge 
demokrat, og som sammenfattes i afsnit 5.1.6 Opsummering. Begrebet bygger dermed 
primært på Andersen, Clement og Kristensens teori om den forbrugeristiske medborger, 
men er knyttet sammen med rapportens empiri omkring de unges forhold til 
kommunalvalg. Ordet nydemokrat benyttes for at understrege, at de unge stadig 
tilslutter sig demokratiet, men på ændrede præmisser. 
5.3.1	  Den	  unge	  nydemokrat	  og	  folkeskolen	  
I analysen vil den unge nydemokratiske borger behandles som aktøren, der møder 
strukturen i form af konkurrencestatens folkeskole. Formålet er at undersøge, hvorvidt 
denne interaktion udfordrer eller styrker de strukturelle betingelser.   
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Som beskrevet i 5.2 Konkurrencestatens folkeskole ligger folkeskolens fokus i dag 
primært på at uddanne eleverne i en række kundskaber og færdigheder, der gør dem i 
stand til at stå mål med de internationale uddannelsesstandarder. Denne tendens 
stemmer godt overens med den unge nydemokratiske borgers orientering mod 
individuelle behov. Folkeskolens brug af eksempelvis elevplaner og nationale tests gør 
det muligt for den unge direkte at måle den nytte, som han/hun opnår gennem sin 
undervisning. Således stemmer konkurrencestatens mål om at uddanne en 
konkurrencedygtig arbejdsstyrke overens med den unge nydemokrats ønske om at sikre 
egne kompetencer.  
 
I forlængelse af at kunne måle de faglige præstationer i folkeskolen lægges et stærkt 
fokus på det senere arbejdsliv. I konkurrencestaten defineres arbejdet som bindeled for 
fællesskabet. Således gør borgeren sin samfundspligt ved at sørge for at holde sig i 
beskæftigelse og på den måde bidrage til samfundets velstand. Dette gør det muligt at 
søge egenfortjeneste og samtidig føle, at man er til gavn i samfundet. Denne tankegang 
ligger i klar overensstemmelse med den unge nydemokratiske borger, hvis optik 
primært hviler på den personlige ansvarlighed. Når arbejdet gøres til bindeled for 
fællesskabet, legitimeres den individuelle orientering mod selv at ville gøre en forskel 
for eget liv.  
 I takt med, at arbejdet og de faglige præstationer opprioriteres i folkeskolen, 
påvises det i afsnit 5.2 Konkurrencestatens folkeskole, at dannelsen til demokratisk 
deltagelse gradvist får en stadig mindre rolle. Denne prioritering ligger i forlængelse af 
den unge nydemokrats klare interesse i udelukkende at engagere sig på områder, der har 
direkte relevans for det individuelle fokus. Således overflødiggøres inddragelsen af den 
demokratiske dannelse. I konkurrencestaten ses demokrati ikke længere som en 
mulighed, der skal realiseres gennem den enkeltes deltagelse.  I stedet betragtes det nu 
som en ramme, som borgeren kan agere indenfor. Dette svækker incitamentet til at blive 
oplært i demokratiske færdigheder. Denne udvikling passer godt til den unge 
nydemokrat, der altså ikke behøver at tage stilling til fællesskabet, men i stedet kan 
fokusere på at realisere egne muligheder inden for den fastlagte ramme.    
 I ovenstående argumentation fremgår tydeligt, at folkeskolen og den unge 
nydemokratiske borger på de pågældende områder ikke udfordrer hinanden. Tværtimod 
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fungerer de i samspil selvforstærkende. I den unge nydemokratiske borger ligger en 
række potentialer i form af bl.a. et ønske om at opnå egennytte. Folkeskolen, som den er 
udformet i konkurrencestaten, bidrager til at udløse disse potentialer gennem 
eksempelvis det stigende fokus på individuelle færdigheder.  
5.3.2	  Kommunalvalg	  og	  unge	  
I denne del af analysen belyses den faldende deltagelse ved kommunalvalg. Her knyttes 
konsekvensen af samspillet mellem den unge nydemokratiske borger og folkeskolen i 
konkurrencestaten direkte til projektets problemstilling.  
 
De ovenstående tendenser kan have en indflydelse på, hvorvidt de unge i dag vælger at 
stemme til kommunalvalg. Folkeskolens primære fokus er skiftet fra demokratisk 
dannelse til arbejdsmarkedsforberedelse. Dette medfører, at eleverne i mindre grad 
oplæres til at søge indflydelse i samfundet gennem demokratisk deltagelse. I afsnit 5.1 
Den unge demokrat vurderes, at de unge i dag føler sig uoplyste om kommunalpolitik, 
og at de i høj grad finder det uinteressant. En del af forklaringen på den faldende 
stemmeprocent ved kommunalvalg må derfor findes i, at de unge ikke kan se meningen 
med at stemme. Eleven undervises ikke i, hvilke fordele der ligger i valghandlingen. 
Dette forårsager, at den unge nydemokrat ikke bliver oplyst eller føler behov for selv at 
søge information. Således aktiveres potentialet for at stemme til kommunalvalg ikke.  
 
Med de nationale test og elevplanerne øges fokus på de individuelle præstationer. Dette 
komplementerer den unge nydemokratiske borgers prioritering af det personlige ansvar 
frem for fællesskabet. Elever opdrages til at tage ansvar for at forbedre egne 
kompetencer i stræben efter gode faglige resultater. Det individorienterede fokus 
forstærkes således både af folkeskolen og den unge nydemokratiske borger.  
Ifølge vores spørgeskemaundersøgelse eksisterer der dog en vilje til at prioritere 
fællesskabet. Det ses, idet over halvdelen af de adspurgte svarede ”uenige” eller ”meget 
uenige” til, hvorvidt de tænker på sig selv før fællesskabet, når de stemmer. Den 
umiddelbare fællesskabsfølelse medvirker derfor til at forklare, hvorfor cirka halvdelen 
af de unge stadig stemmer kommunalt. Samtidig kan den fremtrædende 
individorientering delvist forklare den faldende deltagelse. Hvis folkeskolen ikke 
forklarer værdien af fællesskab, fjernes endnu et incitament til at stemme.    
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Figur 6 illustrerer den faldende deltagelse til kommunalvalget med afsæt i den 
intransitive dimension, jf. afsnit 2.1 Videnskabsteoretiske overvejelser. Figuren er 
forsimplet i forhold til analysen, men den giver indsigt i hhv. konkurrencestatens 
folkeskole og den unge nydemokrats betydning for den faldende valgdeltagelse. I 
figuren består det faktiske domæne af handlingen ”ikke at stemme”, idet projektet tager 
udgangspunkt i den faldende deltagelse til kommunalvalg blandt unge.  
 
Figur 6: Deltagelse til kommunalvalg.  
Figuren er udarbejdet på baggrund af figuren i Kritisk Realisme af Hubert Buch-Hansen og Peter Nielsen 
(Buch-Hansen & Nielsen, 2005:27). 
 
 
I figuren udgør folkeskolen strukturen. Den unge nydemokrat er aktøren, som besidder 
potentiale for ”at stemme” eller ”ikke at stemme”. I ovenstående argumentation er 
identificeret en demokratisk kultur, hvori det i stadig mindre grad er givet for den unge 
nydemokrat at stemme. Heri består bl.a. den øgede individorientering og den manglende 
oplysning om relevansen af kommunalpolitik. Dette skaber grundlag for, at potentialet 
”ikke at stemme” udløses.  
 Stemmeprocenten for de unge ved kommunalvalget i  2009 var på cirka 50 
procent, jf. 3.1 Valgdeltagelsen ved kommunalvalg 17. november 2009. Dermed vælger 
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omkring halvdelen af de unge stadig at stemme. Dette afspejles i 
spørgeskemaundersøgelsen, hvor de adspurgte udtrykker en klar lyst til at påvirke 
samfundet gennem kommunalvalget. Dette skal ses i lyset af den stærke danske 
tradition for valgdeltagelse (Bhatti & Hansen, 2010:13). Den unge nydemokrat er 
dermed ligeledes påvirket af et betydeligt demokratisk værdisæt i det danske samfund. 
Normen kan medvirke til, at de unge stemmer. Ligeledes kan den påvirke 
spørgeskemaundersøgelsen, hvor de unge eventuelt ønsker at fremtræde i 
overensstemmelse med samfundets normer. 
 I projektet bruges folkeskolen i konkurrencestaten som forklaring på, hvorfor en 
modsatrettet tendens kan observeres. Tidligere har folkeskolen underbygget de unges 
incitament for at stemme til bl.a. kommunalvalg ved at oplære den unge til ansvarlighed 
for demokratiet og fællesskabet. Det ændrede fokus, der påvises i kapitel 5.2 
Konkurrencestatens folkeskole har betydet, at folkeskolen som struktur i højere grad nu 
fordrer, at de unge ikke stemmer.  
5.4	  Demokratiske	  konsekvenser	  
Projektet tager afsæt i et kritisk syn på det danske demokratis udvikling med 
udgangspunkt i de unges faldende deltagelse til kommunalvalg. I dette afsnit reflekteres 
over generelle demokratiske konsekvenser ved det selvforstærkende samspil mellem 
konkurrencestatens folkeskole og den unge nydemokrat, som er blevet blotlagt i de 
foregående analyseafsnit. Følgende refleksive analyse inddrages, idet den svækkede 
stemmeprocent kan ses som udtryk for en dybereliggende ændring i den demokratiske 
kultur i Danmark.  
 
Den stærke danske tradition for at stemme tages i stigende grad for givet. I rapporten 
påvises, at ændringer i folkeskoleloven har betydet en nedprioritering af den 
demokratiske dannelse til fordel for målbare færdigheder. På baggrund af dette er 
folkeskolelovens formålsparagraf blevet omformuleret, sådan at dannelsen til 
demokratisk deltagelse ikke længere er det primære læringsmål. Opretholdelsen af 
skolens demokratiske fokus er således blevet nedprioriteret fra politisk side. Man kan se 
dette som et udtryk for, at demokratiet er blevet en så indgroet del af vores samfund, at 
det i stigende grad tages for givet, og ikke i lige så høj grad vil blive vedligeholdt i 
institutioner som folkeskolen.   
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Denne tankegang står i stærk kontrast til vores demokratiforståelse, jf. afsnit 1.5 
Demokrati. Her opfattes demokratiet som en dynamisk vekselvirkning mellem borgere 
og folkevalgte. Hvis demokratiet tages for givet, og nye borgere ikke oplæres i 
demokratiske færdigheder, vil borgerne blive passive i samfundet og overlade ansvaret 
til de valgte repræsentanter. Demokratiets dynamik vil således forsvinde, og dialogen 
mellem folket og de folkevalgte vil forstumme.  
 I forlængelse af dette ses en ændret deltagelsesform hos de unge 
samfundsborgere.  Projektets demokratiforståelse fremhæver den repræsentative 
deltagelse, hvor borgeren øver indflydelse på samfundet gennem deltagelse og dialog 
med de folkevalgte. Dette står i kontrast til den øgede tendens mod netværksdeltagelse. 
Denne form for deltagelse bygger på direkte demokrati, hvor borgeren engagerer sig i 
enkeltsager for at gøre en forskel på områder, som han/hun finder mest relevante. Det er 
muligheden for individuelt at kunne forandre samfundet, der fanger den unge 
nydemokrat. Modsat synes det repræsentative  demokrati distanceret for borgeren. Ved 
at stemme afgiver man magten til politikerne, der skal træffe valg, som stemmer 
overens med ens egne holdninger. Dette svarer dårligt overens med den unge 
nydemokratiske borgers ønske om at kunne se direkte effekt af sin deltagelse. Således er 
det ikke kun kommunalvalget, der kan blive ramt af tendensen mod mindre 
valgdeltagelse. 
 Denne distancering fra det repræsentative demokrati forstærkes ligeledes gennem 
politikernes handlen. Den forbrugeristiske tendens kan også identificeres i en øget 
individualitet blandt de valgte repræsentanter. Denne giver sig bl.a. til udtryk i det 
svigtende partitilhørsforhold, hvor det er blevet mere almindeligt at skifte fra det parti, 
man er valgt ind for. Dette gør det sværere for borgerne at se den direkte konsekvens af 
sin stemme, hvilket kan have en negativ virkning for incitamentet til valghandlingen. 
 Der ses derudover et fald i medlemmer hos partierne, hvilket kan skyldes, at den 
unge nydemokrat ikke længere ønsker at lægge sig fast på en bestemt ideologi, men 
foretrækker at engagere sig i enkeltsager. Både politikerne og partierne bliver i denne 
proces nødt til at agere mere ud fra folkestemninger og skal hurtigt kunne tilpasse sig 
nye tendenser og krav hos befolkningen. Det øgede fokus på enkeltsager tvinger 
politikerne til at være mere fleksible og i stand til at træffe hurtige beslutninger. Da den 
unge nydemokratiske borger kræver at kunne se en hurtig effekt af sin stemme, kunne 
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det tænkes at tempoet i beslutningsprocesserne sættes op. Dette ville besværliggøre 
muligheden for at træffe langsigtede og velovervejede valg med opbakning fra den 
brede befolkning. Herigennem bliver vores forståelse af demokrati, som baseret på 
dialog og deltagelse, undermineret gennem den tiltagende forbrugeristiske tendens både 
blandt borgerne og de folkevalgte.  
 Behovet for hurtigere beslutninger bliver endvidere forstærket i lyset af den 
globale konkurrence, der er konkurrencestatens vilkår. Det er nødvendigt med hurtige 
omstillinger, der gør Danmark i stand til konstant at forbedre sin konkurrenceevne. 
Dette er således med til at svække den dialog mellem befolkning og politikere, der er 
kernen  i vores demokratiforståelse. Konkurrencestatens krav om effektivitet strider 
således grundlæggende imod demokratiets fokus på langsigtede og borgerinddragende 
beslutningsprocesser. Vores demokratiforståelse er således under hårdt pres fra både 
borgere, politikere og strukturerne i form af konkurrencestaten.  
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6.1	  Konklusion	  
Dette afsnit indeholder en samlet konklusion på projektets problemformulering; hvorfor 
er der blandt unge faldende deltagelse til kommunalvalg? Konklusionen er udarbejdet 
på baggrund af analysens argumentation og vil blive vurderet i forhold til projektets 
demokratiforståelse. 
 
Den faldende deltagelse til kommunalvalget kan på aktørniveauet forklares ved en 
forandring af borgeren. Fællesskabet, som for den republikanske medborger dannede 
rammen om demokratiet, er blevet sat i baggrunden. Ved skiftet til den forbrugeristiske 
medborger ændres dette gennem et stigende fokus på individuelle behov og 
præferencer. Dette nødvendiggør, at den unge er oplyst om de personlige gevinster ved 
valghandlingen, hvis han/hun skal vælge at stemme.  
 En markant del af grundlaget for de unges demokratiske dannelse og læring ligger 
i folkeskolen. På strukturniveauet har folkeskolen afgørende indflydelse på, hvorledes 
de unge forstår og deltager i demokratiet. Der er sket en nedprioritering af demokratiet i 
folkeskolen, idet konkurrencestaten fordrer at uddanne eleverne til en arbejdsstyrke, der 
kan markere sig i den internationale konkurrence. Undermineringen af de unges 
demokratiske dannelse og det øgede fokus på elevens individuelle resultater og 
kompetencer i forhold til arbejde kan bidrage til at forklare de unges faldende interesse i 
at deltage demokratisk. 
 Den faldende valgdeltagelse til kommunalvalg kan ikke forklares udelukkende 
ved strukturens eller aktørens udvikling. Eftersom den samme individorienterede 
tendens fremmes i både folkeskolen og hos den unge nydemokrat, skabes et 
selvforstærkende forhold, der tillægges betydelig forklaringskraft i forhold til 
problemformuleringen. Det er vigtigt at fastslå, at den unge nydemokratiske borger 
besidder potentialet for både at stemme og ikke at stemme. Dette konkluderes, idet de 
unge karakteriseres som politisk engagerede, samtidig med at færre benytter sig af 
valghandlingen. Når den unge nydemokrat undlader at stemme, skyldes det ikke, at 
demokratiet afvises. I stedet er den faldende valgdeltagelse til kommunalvalg et udtryk 
for en manglende motivation til det enkelte valg, og for at nye deltagelsesformer søges. 
Her er f.eks. netværksdeltagelsen en fremtrædende tendens.  
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Projektets centrale konklusion bliver dermed, at den faldende kommunalvalgsdeltagelse 
kan begrundes i den unge nydemokratiske borgers identitet, der imødekommes af 
konkurrencestatens folkeskoles fokus på individuelle kompetencer. Disse faktorer har i 
samspil forklaringskraft i forhold til, hvorfor færre unge vælger at stemme til 
kommunalvalg.  
 Problemfeltet har en grundlæggende kritisk tilgang til udviklingen i det danske 
demokrati. I kraft af dette påpeges en række tænkelige demokratiske konsekvenser af 
det selvforstærkende aktør-struktur-forhold, der påvises i analysen. Netværksdeltagelsen 
appellerer til den unge nydemokrat, da den direkte deltagelsesform giver mulighed for 
subjektivt at vælge og handle på konkrete sager. I projektet fremhæves 
netværksdeltagen som havende negativ indflydelse på deltagelsen til kommunalvalg og 
andre repræsentative valg.  
 
I forhold til projektets demokratiforståelse ses konsekvenserne af det selvforstærkende 
aktør-struktur-samspil som negative for det danske samfund. I analysen blotlægges en 
række tendenser, der går imod forståelsen af demokrati som baseret på dialog mellem 
borgere og folkevalgte. Eksempelvis ses konkurrencestatens folkeskoles nedprioritering 
af den demokratiske dannelse som problematisk. De danske borgere har brug for at lære 
grundlæggende demokratiske kompetencer for at kunne deltage aktivt i samfundet. En 
demokratisk passiveret befolkning vil overlade ansvaret for beslutningerne til 
politikerne, hvilket vil underminere folkestyret og skabe et elitestyre. Det samme gør sig 
gældende for den individorienterede tendens, der identificeres i den unge nydemokrat. 
Hvis borgerne kun engagerer sig i enkeltsager, som de finder relevante ud fra et 
subjektivt perspektiv, vil dette betyde, at minoriteter i samfundet vil få problemer med 
at blive hørt. Dette er i uoverensstemmelse med projektets demokratiforståelse, der 
vægter inklusion af alle samfundsborgere. Således er det projektets vurdering, at de 
identificerede tendenser kan have en negativ virkning, ikke blot for deltagelsen til 
kommunalvalg, men for selve demokratiets kerne. 
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  7	  	  
SELVREFLEKSION	  OG	  	  
PERSPEKTIVERING	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7.1	  Selvrefleksion	  og	  perspektivering	  	  
I henhold til den transitive dimension i kritisk realisme erkender vi, at konklusionen er 
betinget af den kontekst, den er frembragt i. Dermed har dette kapitel til formål at 
reflektere over betydningen af de valg, som er truffet i projektet. Her fremhæves tre 
væsentlige faktorer; begrebsafklaringen af demokrati, valg af metode og afgrænsningen 
af emnet og problemformuleringen.    
7.1.1	  Demokratibegreb	  
Vores motivation for projektet tog afsæt i en fælles forestilling om, at der i nutidens 
danske samfund eksisterer et demokratisk underskud. Konklusionen bærer derfor præg 
af en kritisk tilgang. Hermed er analysens argumenter og pointer vigtige at fremhæve, 
hvis projektet skal sættes i sammenhæng med lignende problemstillinger i samfundet. 
Måden, hvorpå vi har afklaret demokratibegrebet, har haft afgørende betydning i 
forhold til vores konklusion. Det klare afsæt i en forståelse af samtale og deltagelse som 
essentielt i et sundt folkestyre, har eksempelvis givet projektet et kritisk syn på de 
ændringer, der identificeres i forbindelse med konkurrencestaten og den forbrugeristiske 
medborger.  
 
Da vores demokratiforståelse dermed har haft en central rolle, kunne det være oplagt at 
gå i dybden med begrebet i et videre arbejde med problemstillingen. Idet kritisk 
realisme er en åben videnskabsteoretiske retning, kunne et øget fokus på 
demokratibegrebet behandles gennem inddragelse af kritisk teori. Da kritisk teori 
primært lægger vægt på det normative ideal, ville dette blive et behandlingsfelt i sig 
selv. Analysen ville således udelukkende dreje sig om at bedømme den sociale realitet 
med idealet som målestok. Dette kunne i forhold til projektets problemformulering have 
gjort sig gældende gennem en dybdegående undersøgelse af, hvorvidt folkeskolen 
opfylder sin rolle som demokratisk dannelsesinstitution. 
 Ligeledes kunne demokratiforståelsen have været anvendt i en diskursanalyse. I 
forlængelse af problemformuleringen, kunne den være kommet til udtryk gennem en 
dokumentanalyse af folkeskoleloven og de ændringer, som denne har gennemgået i 
nyere tid. Her kunne afdækkes, hvorvidt demokratiets rolle i folkeskolen har forandret 
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sig. Valget af kritisk realisme som videnskabsteoretisk tilgang har således påvirket 
arbejdet med demokratiforståelsen og dermed med problemformuleringen.  
7.1.2	  Folkeskolen	  
I projektet tillægges folkeskolen stor betydning i forhold til at forklare den faldende 
valgdeltagelse ved kommunalvalg. Dette er et bevidst valg, der er foretaget ved hjælp af 
abstraktion. Vi anerkender, at folkeskolen kun indeholder begrænset forklaringskraft, og 
at arbejdet med problemformuleringen kunne være bredt ud til at dække over flere 
områder. Vores konklusion reduceres således til at forklare, hvordan det ændrede fokus 
i folkeskolen har betydning for de unges demokratiske handlen og derigennem den 
svækkede kommunalvalgsdeltagelse. Dette er dog i overensstemmelse med vores kritisk 
realistiske tilgang til problemstillingen. Her er videnskaben begrænset til at fortolke og 
forklare eksisterende fænomener (Buch-Hansen & Nielsen, 2012:284). Gennem 
abstraktion bliver problemfeltet afgrænset sådan, at konklusionen kan benyttes som et 
argument i forklaring af samfundsforholdene, i dette tilfælde den faldende 
valgdeltagelse. Vi opfatter afgrænset og velargumenteret viden som særlig anvendelig 
til at fortolke faktiske fænomener. Modsat er vores holdning, at brede behandlinger af 
samfundet mister forklaringskraft, idet antallet af kausale sammenhænge i forskningen 
stiger og dermed svækker validiteten.  
7.1.3	  Metode	  
I kraft af de afgrænsninger, som er foretaget i afsnit 2.2 Valg af metode og 2.3 Metodisk 
fremgangsmåde, foreligger flere alternative metoder, som kunne have været inddraget i 
projektet. Dette afsnit tager form som en metodisk perspektivering i forhold til et videre 
arbejde med samme problemformulering og videnskabsteori. 
 
I forhold til en videre kvantitativ undersøgelse findes en række andre tiltag, vi kunne 
have benyttet for at nuancere det metodiske arbejde. Vores begrænsede tid og 
arbejdskraft har uden tvivl været den mest afgørende faktor for afgrænsningerne i 
undersøgelsen. Antages det, at vi havde bedre ressourcemæssige forhold, ville det være 
optimalt at udvide undersøgelsen til at favne hele Danmark. Hermed ville det være mere 
gyldigt at anvende resultaterne i sammenhæng med teorien om den forbrugeristiske 
medborger, hvilken beskriver en generel politisk tendens i Danmark. Ved denne 
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udvidelse af undersøgelsen ville det ligeledes være ønskværdigt at indsamle 
besvarelserne gennem en ikke-tilfældig udvælgelse for at sikre repræsentativiteten 
yderligere. Dette kunne opnås ved at sikre respondenter fra alle sociale og økonomiske 
samfundslag samt en afvejet fordeling af alder og køn i forhold til landsgennemsnittet. 
Dette ville dog kræve adgang til adskillige folkeregistre.  
 Denne form for undersøgelse er umiddelbart sikret større repræsentativitet end 
vores, men dette er kun gældende i forhold til de egenskaber, man har valgt at opdele 
populationen i. Dermed opstår en ny form for fejlkilde, idet det er muligt, at udeladte 
egenskaber i udvælgelsen kan have utilsigtede konsekvenser. Hermed er stikprøven, 
som den er udformet i projektet, i princippet hverken mere eller mindre sikker på at 
være repræsentativ i forhold til populationen. Den ikke-tilfældige metode er 
udelukkende brugbar i forhold til at være bevidst om, præcis hvilke respondenttyper, der 
repræsenteres.  
 
Ligeledes kunne en række andre metoder være anvendt, hvis vi havde ønsket at udforme 
diskussionen af skævvridninger mellem en faktisk begivenhed og dens empiriske 
fremtrædelsesform jf. afsnit 5.1.5 Fra det empiriske til det faktiske domæne. Her kunne 
det være interessant at foretage flere særskilte undersøgelser med små variationer 
imellem. Hvis formålet f.eks. var at belyse betydningen af spørgsmålenes ordlyd, kunne 
man lave to undersøgelser i en identisk afgrænset population med samme 
fremgangsmåde i forhold til udvælgelsen af respondenter. Ligeledes skulle 
spørgsmålene være ens på nær brugen af eksempelvis negationer i formuleringerne. 
Hermed ville resultaterne være sammenlignelige med henblik på betydningen af 
ordlyden i meningsmålinger.   
 Ved inddragelse af denne udvidede metodetilgang, ville projektets 
videnskabsteoretiske diskussion udvides, og argumenterne nuanceres. Herigennem ville 
skævvridninger og fejlkilder mellem det empiriske og faktiske domæne kunne 
tydeliggøres yderligere. Dette skyldes den generelle empirikritik ville ske på baggrund 
af selvudarbejdede undersøgelser med stor gennemsigtighed i stedet for den begrænsede 
gennemsigtighed ved andres arbejde. 
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Var projektet derimod udarbejdet på baggrund af et ønske om at inddrage kvalitativ 
empiri, ville metodetilgangen være anderledes. Her ville det være oplagt, at vores 
undersøgelse var baseret på åbne spørgsmål fremfor forudbestemte svarmuligheder. 
Dette ville medvirke til en mere nuanceret forståelse af de unges forhold til 
kommunalpolitik. Dette ville være anvendeligt i den tidlige indsnævring af, hvilke 
faktorer og strukturer der er vigtige at behandle for at forklare den faldende 
valgdeltagelse. Denne fremgang ville dermed umiddelbart have det samme formål, som 
vores meningsmåling har haft, men undersøgelsen er bredere, idet vores antagelser 
ingen betydning har for besvarelserne.  
 
Alternativt kunne fokusgrupper anvendes. Disse kunne indgå i en mere gennemgribende 
behandling af folkeskolen og den demokratiske dannelse. Eksempelvis kunne det være 
interessant at gå i dybden med undervisningen i praksis frem for at studere 
folkeskolelovens formålsparagraf. Her ville det være oplagt at interviewe 
folkeskolelærerne i fokusgrupper, hvor der kunne åbnes op for en diskussion af, 
hvordan de opfatter deres rolle i de unges demokratiske dannelse. For at sikre at 
lærernes rolle belyses over en længere tidsperiode, hvilket er essentielt i den dynamiske 
aktør-struktur-analyse, jf. kritisk realisme, ville det være oplagt med to fokusgrupper 
med henholdsvis lærere, der har arbejdet på folkeskoler i mange år og lærere, som er 
forholdsvis nyuddannede.  
 
Ingen af de ovenstående empiriske fremgangsmåder er dog tilstrækkelige til at nå det 
dybe domæne i den kritiske realistiske ontologi. Perspektiveringer er derimod vigtige at 
udfolde da de giver indblik i projektets kontekst – og dermed også i analysen og 
konklusionens begrænsninger.  
7.1.4	  Kvantitativ	  metode	  og	  kritisk	  realisme	  
Kritiske realister er generelt skeptiske overfor brugen af den kvantitative metode, når 
det gælder samfundsvidenskaben. Rapportens spørgeskemaundersøgelse blev derfor 
udarbejdet med dets umiddelbare begrænsninger for øje.  Til trods for vores stræben 
efter letforståelige spørgsmål, er det i holdningsundersøgelser ikke muligt at sikre en 
fælles forståelsesramme af de brugte begreber og formuleringer. Eksempelvis kan 
spørgsmålet: ”Jeg føler mig oplyst om kommunalpolitik” forstås på forskellige måder, 
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alt efter hvem det stilles til. Især ”oplyst” og ”kommunalpolitik” er to ord  der er 
forskellige for den enkelte. Nogen kan føle sig oplyste, idet de ved, der stemmes hvert 
fjerde år. Mens andre kan føle sig oplyste på baggrund af, at de kan nævne samtlige 
kommunalpolitikere i deres kommune. To forskelligt oplyste personer kan dermed 
fremstå ens til trods for deres forskellige grad af oplysning. 
 De mange fejlkilder i forbindelse med empiriindsamlingen er en af grundene til, at 
spørgeskemaundersøgelsen ikke benyttes direkte som forklaring problemformuleringen. 
I stedet benyttes den til at give et mere varieret billede af de empiriske 
fremtrædelsesformer af den faldende valgdeltagelse. Her medvirkede spørgeskemaet til 
at udvide vores empiriske horisont. Vi havde på forhånd en antagelse om, at de unge 
ikke var politisk interesserede i deres lokalsamfund og ikke ville inddrages i politiske 
beslutninger. Igennem vores spørgeskemaundersøgelse fandt vi dog en modsat tendens 
end den først antagne. Dette fandt vi senere teoretisk underbygget, hvilket gjorde at 
begrebet netværksdeltagelse blev tilføjet til rapporten. Dermed fik vi ved hjælp af vores 
spørgeskemaundersøgelse et indblik i, at den faldende valgdeltagelse ikke nødvendigvis 
skyldtes en uinteresseret og uengageret gruppe unge, men snarere en forandret 
demokratisk kultur. 
 Projekt holdes således inden for den kritiske realismes rammer, idet den 
indsamlede empiri ikke benyttes til at komme med forklaringer på 
problemformuleringen.  
7.1.5	  Emneperspektivering	  
Vores afgrænsning i forhold til problemformuleringen og arbejdsspørgsmålene har 
været bestemmende for projektets perspektiv. Valget af at behandle folkeskolen som 
den primære struktur i forhold til den faldende valgdeltagelse har haft stor betydning for 
konklusionen. Folkeskolen er kun én struktur blandt mange som figurerer i et åbent 
system. Vi anerkender, at samfundet indeholder mange kausalt sammenhængende 
mekanismer, og at der derfor eksisterer andre strukturer, som besidder forklaringskraft i 
forhold til den faldende valgdeltagelse ved kommunalvalget. 
 I lyset af problemstillingen omkring den faldende deltagelse ved kommunalvalg 
kunne det være relevant at foretage en politisk analyse af konsekvenserne af 
magtforskydninger i samfundet. I denne forbindelse kunne en komparativ analyse af 
kommunalvalg, folketingsvalg og valg til Europa-Parlamentet være oplagt. Derudover 
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kunne en sådan undersøgelse yderligere belyse, hvorvidt danskerne føler, at 
kommunalpolitik indtager en sekundær rolle i forhold til de andre demokratiske 
institutioner.  
 Dette ville også åbne for en dybere undersøgelse af problematikker direkte 
forbundet med kommunalvalg, som kan have forklaringskraft i forhold til den faldende 
stemmeprocent. Her kan det tænkes, at strukturreformen fra 2007 har haft betydning for 
borgernes forhold til kommunalpolitikken. Reduktionen fra 271 til 98 kommuner, kan 
ses som et udtryk for, at beslutningerne flyttes længere væk fra borgeren. Samtidig 
udtrykkes i den formulerede aftale om reformen at målet er ”at fastholde og 
videreudvikle en demokratisk styret offentlig sektor, hvor der er etableret et solidt 
fundament for en fortsat udvikling af det danske velfærdssamfund” (Indenrigs- og 
sundhedsministeriet, 2004). Det kunne dermed være interessant at lave en 
dokumentanalyse af strukturkommissionens betænkning fra 2004 med henblik på en 
undersøgelse af realiteterne af reformen efter dens ikrafttrædelse i 2007.  
 Ligeledes kunne projektets fokus på folkeskolen være blevet yderligere udfoldet i 
et studie af den udvikling, som skolen aktuelt gennemgår. Heldagsskolen og de andre 
tiltag, som den siddende regering forhandler om, skulle undersøges i forhold til teorien 
om konkurrencestaten. Dette ville belyse, hvorvidt den nuværende udvikling peger imod 
en yderligere svækkelse af den demokratiske dannelse.  
 I projektet tillægges folkeskolen stor forklaringskraft i forhold til den faldende 
valgdeltagelse. Arbejdet med problemformuleringen kunne dog ligeledes have lagt op 
til et studie af mediernes betydning for det kommunale demokrati. Analysen fastslår, at 
den forbrugeristiske medborger ønsker klar oplysning om sine valgmuligheder, jf. afsnit 
5.1 Den unge demokrat. Dette gør, at medierne får en central rolle i det demokratiske 
system. Eksempelvis udgør de en vigtig kilde til borgernes information om aktuelle 
emner. Således kan mediernes fremstilling af konkrete sager og politikernes handlinger 
have stor betydning for borgerens forhold til valghandlingen.  
 
På baggrund af disse overvejelser ses det tydeligt, at projektets undersøgelse af 
problemformuleringen kun er en brik i det store billede. Således skal konklusionen 
læses som et bidrag til en større forståelse, der kun kan opnås ved at inddrage flere 
vinkler. 
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BILAG	  A:	  SPØRGESKEMA	  OM	  UNGE	  OG	  KOMMUNALVALG	  	  
UNGE OG KOMMUNALVALG 
 
1. Postnummer _________ 
 
2. Alder _______ 
 
3. Køn  
 ☐ Mand    
 ☐ Kvinde  
 
4. Har du tænkt dig at stemme til kommunalvalget i november?  
 ☐ Ja  
 ☐ Nej 
 ☐ Ved ikke 
 
5. Jeg føler, kommunalvalg er vigtigere end folketingsvalg 
  
 
 
 
6. Jeg føler mig oplyst om kommunalpolitik 
 
 
 
 
 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐  
              Meget enig          Enig            Neutral           Uenig        Meget uenig	  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐  
              Meget enig          Enig            Neutral           Uenig        Meget uenig	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7. Jeg føler, jeg kan påvirke samfundet gennem kommunalvalg 
  
  
 
 
8. Kommunalpolitik er relevant for mig 
  
 
 
9. Jeg ønsker indflydelse på beslutninger i mit lokalsamfund 
 
 
 
10. Det er vigtigt, at kommunalpolitikerne varetager mine interesser 
  
 
 
11. Jeg er politisk aktiv gennem internettet og sociale medier 
  
 
 
12. Jeg prioriterer arbejde/studie højere end politisk deltagelse i hverdagen  
  
 
13. Når jeg stemmer tænker jeg hovedsageligt på mig selv før fællesskabet 
 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐  
              Meget enig          Enig            Neutral           Uenig        Meget uenig	  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐  
              Meget enig          Enig            Neutral           Uenig        Meget uenig	  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐  
              Meget enig          Enig            Neutral           Uenig        Meget uenig	  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐  
              Meget enig          Enig            Neutral           Uenig        Meget uenig	  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐  
              Meget enig          Enig            Neutral           Uenig        Meget uenig	  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐  
              Meget enig          Enig            Neutral           Uenig        Meget uenig	  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐  
              Meget enig          Enig            Neutral           Uenig        Meget uenig	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BILAG	  B:	  PRÆSENTATION	  AF	  DATA	  
Samtlige tabeller og figurer i dette bilag er udarbejdet i IBM-programmet SPSS. De 
giver en oversigt over resultaterne fra vores spørgeskemaundersøgelse.   
 
Fordeling af besvarelser på alder og køn
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Resultat fra spørgsmål 4: Har du tænkt dig at stemme til kommunalvalget 
i november? 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Ja 76 79,2 79,2 79,2 
Nej 13 13,5 13,5 92,7 
Ved ikke 7 7,3 7,3 100,0 
Total 96 100,0 100,0  
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Resultat fra spørgsmål 5: Jeg føler kommunalvalg er vigtigere end 
folketingsvalg 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Meget enig 1 1,0 1,0 1,0 
Enig 17 17,7 17,7 18,8 
Neutral 31 32,3 32,3 51,0 
Uenig 38 39,6 39,6 90,6 
Meget uenig 9 9,4 9,4 100,0 
Total 96 100,0 100,0  
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Resultat af spørgsmål 6: Jeg føler mig oplyst om kommunalpolitik 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Meget enig 3 3,1 3,1 3,1 
Enig 17 17,7 17,7 20,8 
Neutral 19 19,8 19,8 40,6 
Uenig 38 39,6 39,6 80,2 
Meget uenig 19 19,8 19,8 100,0 
Total 96 100,0 100,0  
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Resultat af spørgsmål 7: Jeg føler, jeg kan påvirke samfundet gennem 
kommunalvalg 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Meget enig 9 9,4 9,4 9,4 
Enig 43 44,8 44,8 54,2 
Neutral 27 28,1 28,1 82,3 
Uenig 13 13,5 13,5 95,8 
Meget uenig 4 4,2 4,2 100,0 
Total 96 100,0 100,0  
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Resultat af spørgsmål 8: Kommunalpolitik er relevant for mig 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Meget enig 12 12,5 12,5 12,5 
Enig 51 53,1 53,1 65,6 
Neutral 22 22,9 22,9 88,5 
Uenig 8 8,3 8,3 96,9 
Meget uenig 3 3,1 3,1 100,0 
Total 96 100,0 100,0  
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Resultat af spørgsmål 9: Jeg ønsker indflydelse på beslutninger i mit 
lokalsamfund 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Meget enig 23 24,0 24,0 24,0 
Enig 49 51,0 51,0 75,0 
Neutral 16 16,7 16,7 91,7 
Uenig 8 8,3 8,3 100,0 
Total 96 100,0 100,0  
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Resultat af spørgsmål 10: Det er vigtigt, at kommunalpolitikerne varetager 
mine interesser 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Meget enig 18 18,8 18,8 18,8 
Enig 62 64,6 64,6 83,3 
Neutral 12 12,5 12,5 95,8 
Uenig 4 4,2 4,2 100,0 
Total 96 100,0 100,0  
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Resultat af spørgsmål 11:  Jeg er politisk aktiv gennem internettet og sociale 
medier 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Meget enig 7 7,3 7,3 7,3 
Enig 14 14,6 14,6 21,9 
Neutral 22 22,9 22,9 44,8 
Uenig 34 35,4 35,4 80,2 
Meget uenig 19 19,8 19,8 100,0 
Total 96 100,0 100,0  
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Resultat af spørgsmål 12: Jeg prioriterer arbejde/studie højere end politisk 
deltagelse i hverdagen 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Meget enig 44 45,8 45,8 45,8 
Enig 34 35,4 35,4 81,3 
Neutral 13 13,5 13,5 94,8 
Uenig 3 3,1 3,1 97,9 
Meget uenig 2 2,1 2,1 100,0 
Total 96 100,0 100,0  
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Resultat af spørgsmål 13: Når jeg stemmer, tænker jeg hovedsageligt på mig 
selv før fællesskabet 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Meget enig 6 6,3 6,3 6,3 
Enig 6 6,3 6,3 12,5 
Neutral 27 28,1 28,1 40,6 
Uenig 29 30,2 30,2 70,8 
Meget uenig 28 29,2 29,2 100,0 
Total 96 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
